









Otro, D. Matia.s EKakra l..uperaé, Depoútarfa especial de Hacieada en Me-
Direc:d6a gaeral de la Deuda. 1iI&&.
------------ Otro, D. lúftae1 Rillo VelilJa, DeJe- Otro, D. Adolfo Esparcía Viftll, Di·
pci6a de Hacimda en VaIeocia. recQ6n genera! de la Deuda.
Otro, D. Joaquín Riera Cortada. idem Otro, D. I'ranciIco GarQa Goazález
de id. en Urida. . , DeIepci6a ele HaciacIa ea CWiz. '
~ .~:... Otro, D.I..e6c1 Puil' DubJáD, ídem' Otro, D. Pedro AntiJa AnoTo, ídem
'Cie Id. en Guip6zc:oa. I ele Id. ea Bada.iOL
........ ...... Otro, D. Carlot Zahakta Gah'D,; Otro. D. Fabián Ramoa Rqes, De·
~: "~~~" Idem de Id. en La Corda. ~~ de lfacieeda en Me- .
lftm. ~ .~ D. 1.aI:u de Torres y Franco, liBa.
. . • . '. Caja poeral ele; ~itol. I .Otro, D: FrancíIc:o Dfu de Datan&, ¡
E-... Sr.: A6Dittdoe al . OtrO, D. Gabino Rico~ De--.~ de Hadcmda ea AJaYL .
ele _~ fOr 0IdI!a' de 1 1Ipd6e de HadeDda en BwPe. I Otro, ·D. SaIftdot Tejida Hw1Mo de
........... ~ aeacido Otro, D. J- S6Dcbes de la' CaIla- Ueodora.~~ de Dep6Iitoe•
• lo di.. 1Í. tI'NJ 'CIeetdO ele la Ue:rIa..~ •. Id. .en La CondIa. . Otro, D. de Jo.~ Cho-
Prw'" ~ de :ortro. I)~ .AatoaIo T.... COIom,. C8DD, Ds\ l'lü6a ele HacieI* ca Urí-
21 ele hftI7 DlieCd6a';&l: la J>eada; Ida.
..~ ·Ia I~ D.. el Pr'ut Goeñlu, De-: .Otro. D. J- Lajú~ ....
r '. . ~ ete en~ l. Id. en"........
S. u. el =-t.'" 0.: 1J':i(" ;~~.. ~'. V-.a Kor6G UártIDa, Otro. D. Lula ~'GodoJ, Idem~J..:rIE ... E: ~~~¡;:~~N~l·~,-n.~~r~~ ~
o&d-.I ~'_'. '-'Cle Id. en -:--'Id~ ict,. Scwill&. .' . '-"":"'" '. r
--.o~ ..m".... 0InJ, b. K..... Ramfru 5eD*ro, Otro, D. 1tJcardo Comu ., fdem,
dicha ,.,...,. ' ~de ..: Urta ' dt:1d.. en 'l\l~ .
.. prlleatld6a 1oI.1e. .. D. ~t:eláIIe GonJ6Iea, .Ca;a Otro, D. Ennqae PQ6 Belda, ...
1101 " ... ,,*-,,..Ae~*.... lila • . ele ~IillI, ,íd"'~ de HaciaIda. en~.
eIt'YU, ea _ 110 .... : Oti'o, D. ÚIII Pem6DlIa S6ndtu, I Ot~ D. Gel"lllb Rq c.-.. ))l-
• 15 dIl: t·..... ele 8Mie", ea Tarneou. recd6n~ de la~ !De reiI _ a Y: . ..,. .... .1 .... ,.. ....... NaranJo,'! ~probada' por S. W.- '; .. cJe,
.. C4IIOci~L._~~ ..'''' -..;1.... no'fÍaDbre ele 1P31.....Qhio. ." i
l>ios pardé • "Y. Jt ........~. Ob-. J'. VMat ca I a... ..... '. .
.Madrid :15 ele 110 I tu eJ.. . '~.~ ...... CclDe- (I)e la GW....). .
, CM. SOia.o ... . i ~. . • .. '
. '.' ~. " -. ... t.efD.
s.Aocei Miai • .... , llECOWPEHMI':: .',.: .:
• ~'i j 1': _ ......, Jefe " ...' ftoa-
4
" l-":':~~ .; >.'
ó. ..... .~ : "'!rt;. -.-- iJ¡:CJ:QO. Sr.: Vista "'"'~ ;. .... J.' II .~ ,. V. E.a .... :~~ 1>. p':.::'::~. ~ 1t·· ,.'... de'~~:~o.s:=:· .
~=a la De". ele Rae.- 1i~~~I'1:..~.. :C~~ ::=~ ':"
T.... ClOI'OIICI, D. Lait Garda Z&- Iddtt".'fcl ed'~ \ . ,. ~ ... . . '. , "
Wla, fdmI ele fd, • ...... ~ O:.AutGaJo s-.ez ,.SüdIez. Pne~·..cl- la~r~' -.' .
Otro, n ]GM tbW6. '"OU'efa. idaa fdem. flt.4!b~. . 1~~ ~""~IiI''. .de id. ea~ Otro. n." 1. • Nawtro CMbica, te . 1IIit.. .. '.
Craa 1). 1'Senda Ca- Caja~". .• ~,'"D~'-' '. g"~.D iWfa ~ Otro. D. J,w 1IIU'reint ' :. o'.. . •• 'la . ' tir·, . a
di CeatiL. '. . d~'" de lié'·· • " ."~' , ~.•~..~D.,~~5'~,~ otro, D. . .:~ ..... .
'. de~.s.aC....~ .. ~.... ........... -4tCMe J'j el.
Teuenfe. t TeíIicte. D~ JúDaI1 .. cu... a,e...... . t),' D6lIL &CID).
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ULACl6N Qt1l SE CITA
Comandantes.,
b. Carlos del Carpio' Usaola.de
agregado a la Capitanía general de
la sexta regi6n, eo~o procedente de
la suprimida brigada de ArtiUeria de
la 13 división, a la segunda-brigada.
I
D. Francisco Cabanas' Blázquez. u·
cendido, del Dep6.ito de la Gaerra,
a .ituaci6n de di.ponible en la prime·
ra región.
D. Francl.c:o Martin Llorente, ...
cendido, del Conaejo Supremo de Gue-
rra y Marina, a .ituación de, disponi-
ble en la primera región.
Tenienta coronel".
Sellor•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que 108 jefes y capitanes del Cuer-
po de Estado Mayor relacionados a
continuaci6n, pasen a servir los 'des-
tinos y situaciones que a cada uno
se le sefiala, entendiéndose que los
destinos, en comisión de capitanes, lo
son s610 en tanto se resuelven los
concursos anunciados para cubrir va-
'cantes de su empleo.
De real orden la digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard. a V. B. m.chos años.




D. Manuel Pereira Muifto, de la
Ciréunscripción de Melílla, a situa-
ci6n de disponible en la primera ,re--
gi6n.
Circular. ' Excmo. Sr.: En vista de D. Félix Hernindez Rodas, aseen·
escrito del Capitán general de la ter- dido, de la segunda brigada de la pri.
cera región, de ,JI de octubre pr6xi- men división (Madrid), a situación
mo pasado, consultando si la cuota de disponible en la~pri~era región.
que corresponde'" satisfacer al reclu.: D. Isidro de Gármca Echeverria,
ta D. Fernando Sebasuán, de Erice y ascendido,' de ayuda'ntt de campo del
O'Shea ~s con arreglo al sueldo que General Gutiérrez Chaume, a situa-
percibe su padre como Mirústro resi- ción de disponible en la 'primera re-
dente en situación de disponible o la gióo. ,
correspondiente al s'ueldo asignado a D. -Fernarldo Redondo' Ituarte. as~
los funcionarios de, su categoría en cendido;' de la Comisión geográ6ca de
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenida a Canarias, a situación de disponible en
bien resolver que el sueldo que ha de dichas islas, 'continuando, en comisi6n.
servir de tipo regulador a los efectos en la expresada Geográfica. '
del abono de cuota para. la reducción'
del servicio en filas de los {:'¡ncionarios
p(¡blicos o de sus hijos, con arreglo
a lo que dispone el artículo 403 del
vigente'-, reglamento de reclutamiento,
es el que se disfrute en el momento
de' soliCitar . los beneficios, cuaktuiera
que sea 'su situaci6n. por ser el que
Sellor...
Circular. Excmo. Sr.: Estando ac-
tualmente efectuándose por la Secci6n
de Caballería y Cría Caballar la distri-
bución a los Ayuntamientos de los im-
presos necesarios para la formación del
Censo de ganado caballar y mular de
España e islas adyacentes, correspon-
diente a 1927, con arreglo a las ins-
trucciones y procedimientos hasta
ahora utilizados por la indicada Sec-
ción y que habrán de empezar a ser
cumplimentadas a principios del próxi-
mo afio de 1928, la aplicación en este
año de las instrucciones dictadas por
real orden circular de 14 del corriente
(D. O. núm. 258) para la estadística
preparatoria de la requisici6n militar
daría Ihgar, por 10 que respecta a la
formación del censo de ganado, a con-
fusiones inevitables, dada la simulta-
neidad con que habria de efectuarse
por distintos procedimientos Yo con
arreglo a distintos formularios un mis-
mo censo, y en su vista, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
pont:- que durante el afio 1928 se efec-
túe el Censo de referencia con arreglo
a las normas hasta ahora empleadu
por ~ Secci6n de Cría Caballar, apli-
cándose durante dicho afio laa ins-
trucciones de la real orden de %4 del
corriente, solamente en la parte refe-
rente a la formaci6n de 108 censos
de carruajes de tracci6n animal, auto-
m6viles, motocicletas y bicicletas; de.
biéndose, a partir de 1929 &¡plicir en
toda intearidad las instruccione. de la
citada. real orden para formación de
los tres censos en ella prevenido•.
De real orden lo diao a V. E. pa~
ra su conocimiento '1 demá. efecto••
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 25 de noviembre de 19a.7.
Dirección general de Preparación constituye la re~a de trabajo, .iem-
de campa11~ pre que la cédula que preaente no
Ka de c1a.e superior a la corre.pon-
diente al sueldo que perciba en la si-
CENSO DE GANADO CABALLAR tuaci6n en que le' encuentre, y que
y MULAR DE ESPAffA eata disposición tenga carácter ge.
neral.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 25 de noviembre de 1927.
ULACI6N QUE Bit CITA
Suboñcial, D. Arturo Diez L6-
pez: de1 cuarto al sexto períodos.
Ótro, D. Claudia Solls Jiménez, del
cuarto al Quinto periodo•.
Sargento, Rogelio Plaza Ridero. del
cuarto al quinto penodo•.
Otro, Joaquín Rizo Núftez, del
cuarto al quinto periodo•.
, Otro, ,}OIé Villamil Pérez, del cunr-
to al octavo periodos.
Otro. Francisco Blanco L6pez. del
tercero al octavo períodos;
Otro, Edeimiro B~lón Llanes, del
cuarto al no"cno periodos.
Otro. José Garrote Conejo, del cuar-
to al sexto periodos.
Otro, Ricardo Fernández Rubio, del
cuarto al .q~nto. períodos.
Otro. }uan Peiáe.z Castañón, del
cuarto ~ al sexto períodos. ,,'
Otro. 'José MeJ;lor Barriga, de~ cuar~
to ,al octavo períodos.
Otro 'Francisco Collado Ramí:-ez,
del cu~to al 'octavo períodos.
Otro, César .yega Ceide, ,del, cuar-
to al octavo periodos. '
Otro, José Esteban Eguía, del cuar-
to al noveJJo períodos.; ,
Otro, Ra,;ae! García López, del cU;u"-
to al octavo pedodDs.
Cabo, PaulinoCué y Cué, del cuar~
to al quintQ períodos. ,
Madriq ~'>Qe neviembre de 1927:-'
Duque de Teiuán. '
Sel\or ...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey tQue
Dios guarde), aprobando 10 propues-
to por el Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos y p.~r c.)~­
siderar de aplicación la excepClon pn-
mera del artículo 59 del vigen!e re-
glamento de recompensas en tiempo
de guerra ha tenido a bien conc::der
la cruz d~ plata dol Mérito Mi!ifar,
con distintivo rojo, a las tlases de tr~a
que figuran en la siguiente rel~lón,
que da principio con el subofiCial de
Infantería D. Arturo Diez López y
termina con el ca.bo de la propia. Ar-
ma Paulina Cué 'y Cué, por mé:'itos
,contraídos y servicios prestados e!"
nuestra zona de Protectorado en ~fn­
ca, durante los períodos que en ~Icha
relaci6n se expresa, Y pertenecJ~n~
al regimiento de Infantena Pnncl-
pe, 3·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos llftOS.
Madrid 24 de noviembre de 19:17.
DugUE DE TE'l't1,b
Señor Capitán general de la pri:nera
región.
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
n su conocimiento y demás efecllOs.
Dios guarde a V. E. mucholl alios.
Madrid 2Ó de noviembre de 1927.
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DUQUE DE Tf:nrÁN
PRACTICAS
1l!LACI6N QUE S~ CITA
Comandante de Infantería, D. Ra·
'rael Sánchez Paredes, del regimien-
to Húsares de ·Ia Princesa, 19 de Ca·
baller!a, en la Capitanla general de
la primera región.
Comandante de Caballería, D. Jo-
sé Rojas y Rojas, del tercer regio
miento de Artillerla ligera, en la Capi.
tan la general de la segunda región.
Comandante de Infantería, D. Ma-
nuel Fé L1orens, a las órdenes del
Director del Depósito de· la Guerra,
en la Capitanía general de la yrime-
ra región. \
Capitán de Infanterla, D. Manuel
Matallana G6mez, del regimientó Ar-
tillería a caballo, en la Capitanl. Sle-
neral de la primera región.
Capitán de Infanteria, D. Antonio
García Navarro; de- las Fuerzas Re-
guIares Indígenas de Melilla (Ca-
ballería), en la Capitanía general de
la quinta región.
Ca.pitán de Infantería. D. Carlos
GóJ.1l..e?: Av~lIaq~d'L Pardo... del regi·
miento Húsares de la Princesa, 19
de Caballería, en la Capitanía '!ocne-
ral <le la· acta'!a restón., .!
Capitán de Infapt,eria.,D. Luis Fer-
nán<iez Orligosa, del regimiento Hú-
sares. de Pavía, 20 de Caballerfa, en
Acrónáuti¡:a..
Capitán de Ingenieros, D. Ernesto
Pacha Delgado, del regimiento!fú-
sar~s -de' Pavía, 20 de Cjlballerlá, en
,Aeron!\utlca. . ....
.Capitán de Artilterfa, D.· Alfonso
eriadq Molina, de las Fuerz~ Re-
~~lar~ Indfge,na's ~~. Ccmta. .(C.a'~~?l1e-
DOOUK ..-.t , T&mÁN
-
DUgUE DE TETUÁN
'Circt,zSA Exctno. Sr., El Rey (qu~
Dios guarde) se ha servido disPQ!1er s1
a1lmehten 25 sok!ados.en la ~Jb <1~
la Brigada Topográfic;a ~ Ingenier~
De real. ordQl lo d~ a V,'.~. par
su conOOimiento y dem~ efectos. -. Dio
va iD¡reso, a la décima divi.ióQ guarde a V. E. muchos a60s. Madrid
Hueac:a. (V.) 36 de noYiembre de 1927.
D. Alejandro L6pe.z Cornide, de
nuevo ingreso, a la tercera divisi6n,
SeviUa. .(V.)
D. Juan Cerdá Marqués, de nuevo Sel'ior..•
ingreso, a la Capitania general de Ba-
learea. (V.)
D. Fernado Fúster· Vilaplana, de
núevo ingreso, a la Capitanía general
de Canarias. (F.)
D. Federico Fernández Castillejo,
de nuevo ingreso, a la Capitania ge-
neral de la segunda región. (V.)
Madrid 2Ó de noviembre de 1927.-
Duque de¡Tetuán.
Capitanea.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (lue
Dios gume) ha tenido a bien r1is-
poner que los alumnos de la 28 'rro-
moción de la Escuela Superior de
Guerra comprendidos en la sig .!ente
relación, que comienza con el coman-
dante de Infantería D. Rafael Sán-
D. Luis de Lamo Peris, de nuevo chez Paredes, y termina con el te-
ingreso, a la Capitanía general de la PLANTILLAS niente de dicha Arma, D. José Ba-
tercera región. (V.). rroso y Sánchez-Guerra, pasen por
D. Antonio Aymat Mareca, de nue- heber terminado sus prácicas en los
vo ingreso, a la Capitanía. general de Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que Cuerpos y Dependencias que se cxpre-
la cuarta región. (V.) Dios guarde) se ha servido disponer san, a continuarlas en los Centros y
D. Manuel García Baquero y Sáinz se desti!!e. de ~~anti1la a la Jefat~ra:Cuerpos que también se citan, a ¡¡aro
de Vicuña, de nuevo ingreso. a la Ca· \ del se~clo militar de. Ferrocarr!les I tir de primero de diciembre próximo,
pitanía general de la octava región. un capitán de IntendencI~, e.1 que eJer- donde permanecerán hasta las fechas
(Voluntario.) 1cerá el cargo .de Depos!tano de cau- que se indican en la expresada re·
D. I1defonso Domíngez Moriche, dales y efectos de la misma, compen- lación. . ..
de nuevo ingrelO, al Gobierno militar I sán<l.~se dicho aUIJ?'ento con la su- De real orden 10 digo a V. E. pa.
de Cádiz. (V.) . IprestOn del del mismo empleo, con ra su conocimiento y demás efectos.
D. Juan Prieto López, de nuevo in- des~ino.en .el taller de I?recisi6n de; Dios guarde a V. E. muchos <ñIOS.
greso, a la Capitanía: general de la,' A:rttllerla.a dot,Jde s.e destmará un. te- Madrid 2Ó de noviembre de 192 7.
sexta región. (V.) ruente que ser~ baJa en. las oficI.~as .
D. Bartolomé Barba Hernández,' de la IntendenCIa de I~ 'pnmera reglon.
de nuevo ingreso, a situación de dis-I De real o~de.n lo dIgo a y. E. pa-
ponible en la primera región y en co-: ra. su conOCImIento y demas efec.tos. Señor...
misión a .la Capitanía ¡eneral de la DIOS guarde a V. E. nwchos anos.
misma. Madrid 25 de noviembre de 1927·
D. Fernando García González, do
nuevo ingreso, a la. 14 división, Va-
lladolid. (F.)
.D. Emilio Pérezdel Yerro, de ,nUe- Sel\or..•
vo ingr~so, a áituación de disponible
en la primera región y en comi.i6n ...-
a la Capitanía general de la misma. 'r>
D. Federico de la Iglesia Navarro, Circular. Excmo. Sr.: A fin de que
de nuevo ingreso, a situación de dis- pueda darse clase de equitación a los
ponibte en la sexta regi6n y en comi· alféreces médicos y veterinarios alum-
slon a la Capitan!a general de la miso,' nos, y proporcionar la práctica de ella
ma. a los jefes y oficiales de la guarnici6n
D. Juaa Villar Lopesino, de· nuevo de esta Corte que no sean plazas mon-
ingreso, a e;tatci6n de di.ponible e1l I tadas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
la quinta re~61\· y en comi.ión a la disponer se aumente la plantilla de la
Capitanla generatde· la ·misma. Escu~a de Equitación en 25 soldados
D.Manuel Estrada .. Manchón, de e igual número de caballos. Es asimis-
nuevo ingreso, a la 12 clivi,iÓD(Bil- mo la voluntad de S'. M. que el aumento
bao. (V.) 'l de estos caballos, que se alojarán en las
D. José Herreros y Queypo. de cuadras de la Escuela Superior de Gue-
·Llano, de nuevo ingreso, a situación rra, sea compensado con la disminución
de disponible en la quinta región y en de cinco de tropa en las plantillas de las
comisión a la Capitanía general de la Academias de Infantería, Caballeria, Ar.
misma. tilleria, Ingenieros e Intendencia.
. D. Ramón Ruiz-Fon¡ells Ruiz, de De real orden lo digo a V. E. para
nuevo ingreso, a la novena div¡iióll,. ,su conocimtento:.y demás efectos. Dios
Zangoza. (V.) . guarde a V. E, muchos años. Madrid'
D. Carlos Audibert Ort~, dA nue- 24 de noviembno: de 19a7·
vo in:reso,·a. la 11 divisió!1, Bur-,
gos. (V.)
. D. Emilio Ucar Funández, de- nue-
vO ingreso, a situación· de disponible Señot'.
en la cuarta región y en comisi.6n a
la Capitanía general de la mis~.
D. -Angel Leó~ Goyd, de nuevo in-
greso, a la Capitanía general de.. Ba-
leares. (V.) .
D.· Gonzalo Suárez .. Navarro, de
nuevo ingreso, ai Gobierno mirttat de
Gran Ca¡~ria. (F.);.. .
D. Benito Miranda Urquiza, d~ ~~e7
de t. primera división (Madrid). (V.)
D. José Oar Pujol, ascendido, de la
Capitanía general de 'Baleara, a .itua-
ci6n de disponible en dichat islas.
D. José Rodríguez-Bolívar y Mar-
tínez. ascendido, del Gobierno militar
de Cádiz, a situaci6n de disponible
en la primera región.
D. Lorenzo Fernández Báguena, as-
cendido, del Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora de la Concepción, a
situación· de disponible en la prime-
ra región, continuando, en comisión.
en el expresado Colegio.
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D. RamÓD Pérez Zabalegui, del Ar-
chivo general militar y en comisiÓD en , ¡ ,
la Comandancia general de Ceuta, a este .' :
Ministerio, segunda direcciÓD. (Y.)
Madrid 24 de' noviembre de 1927.- t~·





ULAC16N gm S~ CITA
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito que elev6 a este Ministerio en
D. Hernán CO'rtés Valiente, de la Es- :28 de octubre último el General Jefe
tadistica de la cuarta zona pecuaria. a del Servicio militar de Ferrocar:'iles,
la Comandancia general de Ceuta. (Y.) proponiendo que a las ventajas que
D. José Garcia Rodríguez, de la Ca- I disfruta el personal en prácticas en
pitanía general de la segunda región, a vías férreas civiles, se una la del de~
la Comandancia general de Ceuta. (Y.) recho a surtirge de medicamentos en
D. Ramón Valero San Nicolás, de la las farmacias militares, el Rey (que
Capitanía general de la segunda regi6n, Dios guarde) ha tenido a bien acce-
a la de la cuarta. (V.) der a lo 801icitado, debiendo hacerse
D. Carlos González Hurtado, de dÍf- el suministro previa la presentaci6n
ponible en Melil1a, al Gobierno militar de la correspondiente tarjeta militar,
de Sl!\'iJla. (F.) que le será ex.~ida, y s610 mientras
D. Federico Alvarez Terrones, aseen- se halle afecto al expresado servicio.
dido, de este Ministerio, segunda direc~ De real orden 10 digo a V. E. pa-
ci6n, a la Capitania general de la se- ra su conocimiento y demás efectos.
gunda región. (F.) Dios guarde a V. E. muchos alios.
D. Pedro Medina Remando, aseen- Madrid 24 de noviembre de 1927.
dido, de este Ministerio. segunda direc-
ci6n, a la Capitanía general de .Ia se-l
gunda regi6n. (F.)
Madrid 24 de noviembre de 1937·- Sellor...
Duque de Tetuán. ,
ORDEN DE SAN HRRME~E-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que GILDO
Dios guarde) se ha servido disponer que
los escribientes del Cuerpo de Oficinas Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Militares que figuran en la siguiente re- acuerdo con 10 propueeto por la Asam-
Iación, que principia con D. Julitn Es- blea de la Real y Militar Ord~n de
tarrona Expósito y te!'Jltina con D. ~- San Hermenegiklo, ha tenido a bien
m6n Pérez: Zabalegul, pasen a .ervtr conceder la cruz de 1fI. referida Or-
los destinos que en la misma le les se-, den, al jefe de taller de segunda de
fiala. • ,la Brigada Obrera y Topográfica. del
De r~.1 orden, comunICada por ~1 se-, cuerpo <le Estado Mayor, D. Raimun-
ftor MIDlstro de la G.ue~ra, lo dIgo a do Cicero Arteche, con antigüedad
V. E. par~ su conocImIento y demis de 31 de marzo de 19~7.
efectos. DI~s guarde a. V. E. muchos De real orden lo digo a V. E. pa.
aftoso Madrid Z4 de nOVIembre de 1937· ra .u conocimiento y demás efectos.
E! DINctor ,-.1, Dios guarde a V. E. muchos aftoso
ANTO)lJO LoSADA OUZGA Madrid 24 de noviembre de 1927.
D. Miguel Sierra Montoya, de la Co·
mandancia general de Ceuta, a la Esta-
dística de la cuarta zona pecuaria. (Y.)
D. Pedro López Cal, ascendido, de la
Capitanía general de la octava región.
a la misma.
Soldado, Joaquín Torrea River.:>,
del regimiento Infanterla Pavla, 48.
Otro, Miguel Alba Reina, del ;.tis·
mo.
Madrid, 24 de noviembre de 1927.- Sefior...
Losada. .
Soldado, Francisco Botella Jordá,
del mismo.
Otro Luís Jiménez Montoya, de
los ser~icios y tropas de Artillería de
Ceuta. .
Otro, Guitlermo Sánchez BO:'Ja, de
los mismos.
Otro, Miguel Moya Doblas, de los
mismos. .
Otro, José de la Rubia Benzo, de
los mismos.
Otro, José Lascn Larana, de la
.Comandancia Artillería Larache.
Otro, Angel L6pez Abella, de Avia-
·ci6n militar.
Otro, Ceferino Casanova Ro"rí-
guez, de la misma.
Sargento, Diego Rodríguez Martín,
del tercer regimiento Zapadores.
Soldad<1, Nataiio Serrano Ug~na,
de la' primera Comandancia InteR-
dencia.
Otro, Lorenzo Cuadrens Olivelb,
de la misma.
Otro, Francisco Juárez Montalbán,
de 1" miima.
Otro Cesáreo Bartolín Moy, de ja
cuarta' ComándancilL Intendencia.
Otro' Francisco Gamarro Mena, de
la Con'tandancia Intendencia Melilla.
Otro, Andrés Arean Garda, de la
IIÚsma;
Otro, Antonio Llan') Lavado, d-:: la
misma.
Otro, Aurelio Denlofeu Va.que, de
la misma. ~
Otro, Felipe Miguel Sanz, de !a
misma.
Otro, Félix Bernat Bernat, ·de :a
misma.
Otro, Gervasio Martín Vázqu~z, de
la de Larache.
Otro, José Carrilero Carrneró>, de
la ·segunda Comandancia Sanidad.
Otro, Antonio Montes Olmos, de
la tercera Comandancia SanMiad.
Meúnicos u¡undoe de coche fPord.
RELACiÓN QUE SE CITA,
Escribientes de primera cIaR.





Circular. Exano. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido-disponer que
los oficiales del Cuerpo de Oficinas Mi-
litares comprendidos en la siguiente re'
lación, que..da principio con D. Miguel
Sierra Montoya y termina con D. Pedro
Medina Hernando, pasen a servir los
destinos Que en la misma se les señala,
incorporándose con urgencia los desti-
nados a A frica.
De real orden lo. digo a V. E. para
SI¡ conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:l4 de noviembre de 1937. .
Señor•.•
D. Julián Estarrona Expósito, de la
Comandancia militar de La ~a1ma, a
la .Secci6n de clasificaci6n y revisión de1
la misma pla.za. (V.)
D. Cristóbal Gómez Bajas, de la Jun- ASCENSOS
la de clasificación y revisión de Huesca. •
al Gobierno militar de la misma plaza. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
(Voluntario). Dios guarde) se ha s~rvido promov?,
D. Antonio Tomás Martínez, aseen- al empleo de SubofiCIal de Infantena
dido de la Junta de clasificación y re- I a los sargentos del Arma que figuran
visi6n de Ciudad Real a la misma. ¡en la siguiente relación, Que da pr;n-
. D. Fe~do Salv¿ Ros ascendido apio con D. Benjamín Serrano Gon~
de la Comandancia general de Melina. ~ zález y termina con D. José Guardia
la misma. IRell, por ser los más antiguos de Sil
escala y estar aptos paar el asecnso,
li:lcribientes de aeganda c:lue. debiendo disfrutar en el que se les
, . confiere la antigüedad de primero de
D. Nemesio de la Iglesia, del Gobierno diciembre pr6ximo. Es al propio tiem-
militar de Madrid, a este Ministerio se- po la voluntad de S. M. que los asc:en-
gwKIa dirección. (Y.) , 'didos continúen en los Cuerpos que
© Ministerio de Defensa







1IELAC16N gm SE CITA
D. Pedro SuMes de Deu y Rou-
re, ascendido, del regimieDto Alcán-
tara, 58. a diepoDibJe en la cuarta
~6D.
D. J* Molins Campoe, aecendido.
de la ZODa de l1'eclutamieato de Ge-
rona, 21, a dW¡>onible en la cuarta
regiÓD. .
D. Raimundo Garda Jim&a, as-
cendido. del batallón montaña Alba






JlI1ACION QUIl SI: CITA
Señor...
Articulo l. D. Rafael GODz'lez Moya, d»po.
, nible en la ~egunda región, al· regi-
D. laabelo Mart{D Arobroaio, del re- miento Castilla, 16.
gimiento Las Palmas. ~, al de Ta- D. Antonio Izquierdo V~lez, super.
rragona, 78. . numerario ain' sueldo en la primera
Circular. Excmo. Sr.: Con' arreglo D. Pablo Garda Yute, del regi- región, vuelto a activo, al regimiento
a lo dispuesto en el articulo 2S y si. miento San Marcial, 44. al de Cova· TIlDerife, 6.4.
guientes del reglamento aprobado por donga, 40. D. Lucio Gonz'lez Tablu Garda
real orden de II de junio de IS)I9 D. Mariano Morote Lucio Villelral, Herreros, disponible en Baleares, al
(D. O. núm. 129), el Rey (q. D. g.) del regimientb Tenedfe, 604, al de Al- regimiento Asia, 55.
ae ha servido disponer se anuncie a ~'ntara, 58. D. Venancio Tutor Gil, dtsponible
concurso una vacante de secretario D. Rafael de Benito y de la Llave, en Ceuta, al regimiento L"as Pal-
de caulal y otra de aspirante Que de del regimiento Valladolid, 74, al del mas, 66.
la clase de sargento o suboficial, ID- Iníante, 5· D. Jesús Esparza Arteche, dieponi.
diatintamente, conforme preceptúa la D. Jos' CAceres SAncha, ayudante ble en la séptima región, al batallón
real orden circular de 21 de mayo úl- de campo del General D. Santiago montafia Fuerteventura, 10. ,.
timo, existen en la circunscripci6n de Clll1en Verdugo, al regimiento Tene- D. Luis Oms Hern4.ndez, del regí.
eeuta. LoI aapirantes a ellas promo- rife, 64. miento Laa Palmas, 66, al d. Tene-
verán sus instanciaa en ~I plazo de D. Joé Usoz Loma. excedente en la rife, 64.
veinte dias, a contar de la fecha de octava regi6~ a. la zona de recluta- D. Ulpiano Iglesias Sarri'. dispa-
la publicaci6n de esta real orden, las miento de Leon, 47· uible voluntario en la octava región,
que· serán cursadas directamente por D. Manuel Corrans Gutil§rrez, de la Vl1.elt.:> a. activo, a la zona de Ovie-
sus reipectivos jefes a la autoridad caja del Ferrol, 99, a la zona de re- do, 46. .
judicial del Territorio de Marruecos. clutamiento de Gerona, :n. D. Luis Arguijo haguirre. disponi.
De real orden, comunicada por el D. Antonie Civera AyxemÚ&, del re- ble en la sexta región, a la zona de
selior Ministro de la Guerra, 10 digo, gimie~to Tahagona, 78, a la caja de reclutamiento de Vizcaya 32.
a V E para su conocimiento y demás I A1cañlZ, 72 • D. Gonzalo G6mez Abad, del bata-
efectos: Dios guarde a V. E. roll- .. D. Francisco Javier Folla Cilineros, lIón Cazadores Africa, 18, a la zona.
chos años. Madúd 25 de noviem- dispon.ible en Melilla, a la caja del de reclutamiento de Almeria, 13.
bre de 1927. . Fe.rrol, 99· : D. Juan Ag-uilar Torres-Vildósola,
I de la¡ zona de reclutamiento de Viz-
1¿ya. 32, a \¡l. de Tenerife, 49·
. D. José de Guivelondo Mendezo-
D. Jul~n LJorente Navarro. aseen- na disponible en la sexta reti6n, a
dido, de la :zona de reclutamiento de la' zona de reclutamiento de Vizca-
Vizcaya, 32, al -regimiento Andalu- ya, 32.
da, 52. D. Felipe Sinchez Rodríguez, del
D. Antonio Vargas Astudillo, aseen. bataU6n montaña La Palma, 8, a la
·dido. de la elrOllDlScripci6n de reserva 1.on:\ de reclutamiento de Toledo, 2.
de. Ubeda, JO, al regimiento Casti- D. FermÚl Cerrolaza Medrano, ex-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que lla, 16. cedente en la sexta regiÓD, a la zOl1a
Dios guarde) se ha servido disponer D. Jo~ Perol. )faza.rieg~,.ascendí-, de reclutamiento de Santander, 34.
D. Benjamín Serrano González, de
la caja recluta Zaragoza, 66.
D. Pedro Monzonis Viciano, del re·
gimiento Almansa, 18.
D. Miguel Llabres Fiol, de la Jun.
ta de Clasificación y Revisión de Ma-
llorca.
D. Mamerto Ramírez Bousinet, del
regimiento Gerona, 22.
D. Rafael Méndez AndeD. del re~
gimiento ~eli1la, 59.
D. Jesús Merino Martínez, de la
uja .recluta Bilbao, So.
D. Alfonso Galán Romalde. de la
caja recluta de Calatatud, 67.
D. Pedro Fe.rnández Merlos, del
regimiento Inca, 62.
D. José Guardia Retl, del batallón
Cazadores Africa, 18.
Madrid 26 de noviembre de 1927.-
LosadL
Señor...
. boyainen, bien de plautiUa o como1que los jefes y oficialea de ln1.nterla dOI' del regimiento Rey. 1, al de Gra-
IUpemumerariOI, basta que, si les co- comprendidos en la siguiente relaciÓD, ve UlU. 41.
rresponde, se les adjudique otro des- que comienn con D. Pedro Suára D. Oswaldo G6mn Romea, aseen-
tino por este Ministerio. de Deza y Roare y termina con don dido. de la zona de reclutamiento de
De real orden, comunicada por el, Gonzalo Vega García, pasen a aerYir Málaca. 11, y Presidente del Nego-
señor Ministro de la Guerra, lo diKO los destinos que en la misma se les ciado de reclutamiento de Melilla. al
a V. E. paar su conocimiento y de- se6alan, incorporánclose con urgen- regimiento Constitución, 29.
más efectos. Dios guarde a V. E. cia los destinados a Africa. D Fernando I.iaa Pe~ueño, diapo-
muchos años. Madrid 26 de noviem- De real orden lo digo a V. E. pa. nible voluntario en la primera regiÓll,
bre de 1927.' ra su conocimiento y demás efectos. al regimiento Las Palmas, 66.
Dios guarde a V. E. muchos a60'. D Rogelio Mestrea Barahona, di..
Madrid 26 de noviembre de 1927. ; ponible voluntario en la tercera r~
giól1, al regimiento San Marcial, 44.
DOQm DE TrroÁlf ! D. Leopoldo Cañizal Escoto, di..
; ponible voluntario en la segunda re-
I ¡ion, al ~gimiento Vallad~lid, 7~'
; D. Jo~ de Reyna Travleao, dlspo-!nibl e voluntario eo la primera regi6n,
I al regimiento Tarragona, 78.
; D. Manuel Paloa de Comasena y
. Moltó, disponible voluntario en. Ba-
leares, a la caja de Astorga, 113.
D. Arturo Araoz Varolla, disponi-
ble voluntario en la primera región,
a la caja de Anariz, 104. • .
D. Luis Marrero Ponee, disp:lDib'e
voluntario en Canarias, a la caja· de
Mondoiiedo, 101.
D. Miguel Garcia Cortés, ascendi.
do, de disponible en la octava re-
gión, y delegado gubernativo de Lu-
go, cOl1tinúa en igual situación y des-
tino.







D. Pompeyo GaJi..do Llad6, del re- n.Mannel GII""etiO S&e1lz, disoo-
aimie... to Teneri fe. 6-4, al bata.llón Ca- nihle en la "'rimera región, al re-
zad-c-res Afrira. 18. Jrimir"to Am"rica. 14.
D. Juan Soll"r Cañellas, de la sec- . n. Fidl'lio Torres Anulés, 111"1 re-
ciÓ11 de Contabilidad de Melilla, a la ~imiento Serrallo, 69, al de Espatla
Zona de reclutameinto de M'laga, JI, I n'~lTler'l .6.
para de5emoeñar el eargo de prl"sí-/ D. Ramiro MoJina Sol. di~lKlnibJe
41ente del Negociado de reclutamien-l en la primera reui6n, al reJñmiento
to de Melilla. l Andaluda, 57., continuando en la co-
G'bel di 'bl I CapltaDes. 1miei6n que le fu~ CIOIlfericJa por real t/D. Carlos Arroyo 1 , IpODl. d d ele mano 6ltimo (DIOIO ~
e&l la sexta regi6n. a la zona de' re- c: en e.Ln )
clutamiento ~e Alava, 33,. ' Artículo J. ~~a~6n' J?~doa Zubeldia, d.
D 'o~ VIUagdn Ganzlnotto, dUJ- 1 I te . M·l·ta... de T'"
. 1 d 1 __ 1. ... -1-:1. T d··.. n rveoClODeS I I r_ ...-
ponib en Ceuta, a a zona e re<: u- D. J.,.., -...c::u&11I orreDS, leponl.. tu~ 1 .. t Am"'ca 1'-
. d J" 6 b'- Ceu al ., t S . liD, a regtmteD o en,.. '.tamlento e aen, 'l eIl ta, reglm1tlll o e~ovla D Adolfo Calenti' Carrile. del ba-
D. Ricardo Slasco Aroauda, dispo- número 75· lió' C d Af . • al
nl'ble en la tercera re.nón, a la ar- D Manu 1 González Re"'"eral Bai- ~.n alZa ~~ nca, 13, re-O' • e "-. g¡mlento Galleta, 19.
cUDllcripci6n de reserva de Alcoy, 7.7· lIy, de.l ~ataU6n C~adores Ama, 1, f D. Pedro Sodas Morell. del ba-
D. Rafael Lecuona Ardis6n, a)"!l- al regtmJen!O Princlpe, 3.. . tallÓD Cazadores Africa, 2, a,t regio
dante del General D. Santiago Cu. D: AntonIO ~ern'ndez ,P~eto, di" miento Galicia, J9.
lIen Verdugo, a la Secci6n de Con- pomble en M.eblla, al regunlento T~ D. Alfredo Moreo.> TOrTfS, dÍ8pO-
tabilidad de Canarias. ledo 3SD. Juan Jiménez Ruíz, de la zona D' M" B F d la nible en Ceuta• al regimieoto Gui.
. ~o ~ errer, e púzcoa, 53.
de ~utamientode Toledo, :1, a des- zona d.e t;edutamlento ~e Huesca, 7.4, D. Felipe Abella Mof'eIlO, diepo-
empeñar el cargo de secretario del al regtmu';'llto Vall~ohd, 74· . níble en la primera regi6n, al reri-
Gobi.e~o militar de Toledo. D: Ennque Pamlés ~é~dez, d16- DÍiento Zaragoza, n.
pontbLe en Ceuta, al reg¡mlento Las D. Jos~ G.rau Pu~. del. batall6n
Palmas, 66. c·-" Af . al' 'en!D L' Nn"';-a Gonz'lez del ha- az.....ores nca, 1, IlIlI1J1l1 o
• UIS - _ , Albuera :16
D. Alfredo POlTlllS Bl8ll<:'O, di,,,,,,,,,, ta!lón montaña Eetella, 4, al ~- D. ~tonio Muños Valc:úc&l, del
yor- ml~nto Tan-agona, 78. T . 1 .' lo Alba -"'-~ble ~luntari.> c:n la seeun~ re- D. Caeimiro Navarro Abuja, die- erClo,.a re~mlen era, ~.
gt6n, vuelto a activo. al repDlWlto ponible en la Rptima. r~60, al re~ D. isidro Fábregues. Estela, del bao
Vi%caya., 5J. . gimiento Princeea 4 tallón Cazad"fM Africa, JI. al re-
D: Emilio Fe~er Valdivi~lao,d.. D. Manuel M~ndex' de Vi,o y &r- gimiento. Burgo., 36. .,
pouible .voluntario.~ Canan.... vuel- nald.> de QuireSe. de la zoca de re- D. LU!8 Aranda. Mata, ~b1e
to a actí~o, al regImIento M~rcla,.37. clutamiento de Teruel, 26, al regi_ en lA pnm~a r~6n, al ftlIUIllellto
D. LU18 AlODllo ~dutl.a, dIIJlO:llb1e miento Saboya, 6, continuando en la Ordenes MIlItares. 17· •
a !&.~ r.egi6n. at reRUDlento comm6n que le fu~ conferida por .D. Joaquín~ P...., ~
Galleta, "O. . ., real orden meU8Crlta de :1 de febrero Dlble cm. Ceuta, al regimjeato r..
n. LUIS M:~nda y de Labal8', dw- tiltimo denea MIlitare., 17· .
J'?Gib1e VolUDtariO ~ la primera re- D. Álejandro Tejtwtor Se Emete- D. Vicente Sin_ C~rdOll.&, del 'b&-
gtÓD, TUe1to a actIVO, al batallón rio, de la zona. ele ret"lutamiento de ~ll~ Cazadores Africa. .a, al re-
monta6a La Palma, 8. . Alava, 33, al regiDlieGto SiciUa, 7, gtmlento A~buera, :J6.
D. E%'1UlIto Morazo Monje, dwpo- D Luil Var~al Speytet' de la lOo- D. FrmOlCo AtmeDrot Villalnl"a,
Ilible. P'X' en~enno. en Meli.l1a., 'V'Mlto na de reclutaallento de SantaDdet", 34. del. ~tal160 Caudore. Afri.c:a. JI, al
a aA:tlvo, a dleponlble ~ dIcha plua. al regimient.> A8turia., 31. r.t4tlmlento Bllrp. ,t.
D. Baltuar Vega )ber, que ha O&- D. JUllln Bet'enlr\1er Reminda, del D. !ernando Olaruu-Felld Gar-
ndo de ayuda.nte d~ campo del. Ge- ba't~16n' Cazadores Africa, 16, al re- da. dwponible e11 Ceuta¡ al bab,..D~ral D. Balb1!l~ Gil ~o1z, a diapoo trimiento SeTm.., $3. • llÓD.monta!a Alf"D*» X[ ',l.
Dlbte en l. s4!ntlma .regl6.n.. D. Enrique earrido Garda, del re-' M,(, ,;¡..... . ·tt~
D. Vfctor Terradlllo. Pnet.>, que ,"miento Ordene. Militar. 17 &1. ~ __,~. • ~-l ~ __ M_ ,~-
ha cesado en el C'arro de &vudante d P f 48 . " n"H~~ J.... "'al .,,,.... - JS fK'
d._ campo del G.eneral D. Ma~imi.. en. ai:';ato' S~ Berme4o. del ba.- /tIlitl Ü J9:1S (D. O• .... 1s6).
b~o de la De~esa L6~z, a dllpb- tallÓn mOTltafla AHoMO XII, S, al re-
I1lble en la ~hma rell1Ón. trimiento Ta~n 72
D. Ri"ardo Alvarez. Maldonado., D. Testi8 de' Ledesma Grad4n, del
Dfez Can.e"o, u"endl~ del relfl- batllllcSn Ca'~ Africa J3 al rb-.... ...... tV."~""'C:I
miento Serra.tlo. 69, a dwponib1e en trimiento Aracr6n, 21. •• D. Mariano Cabe2. Cart., dilpO-
la ~nda reai6n. I D. Tendnro U"'n Cantero. del re- nible en Ceuta. al reaimleato ~
¡rintienM Burgos, 36, al batall6n mono rrallo, 60,
Itatla Estella, 4, I D. Manuel Zaraza,. Fera6ndez,n. FraTlCÜlN ~Unche' PInto, del del retrimiento liUlpázcoa, 53. al ba-
D. Joe~ nllarte TtlInaeta, del bao Ter'"io. al reJlÍmiento Tenerife, 64. tallón Cazadores Africa, 18.
ta1l6n montafla Fuerteventura, JO, al D. Ur'-ano T.dnez de la Cn'I, de O. Enrique de la ROla Brea. del
regimiento Rey,· 1. lla zona (fe r("ch,t~ml.ento de ]a&, 6, Tercio, IJ batall6n Cazador. Afri-
a ).1. de \.ullilala;ara, 27. ca, 6.
R,1Il D,Il,,, Il, 14 tl, "'lro l, 19:16. n. rarml'lo 'Porftueral B~fI~ra., D. Amador Ensetlat Soler. 4lel re-
(D. O. "~,,.. JI.) Idel rM"Íntie'lt'l Albuen. "6, a la lOna gimiento Galicia, J9, al del Sera-
, de re~lt1tamie'lt>tJo de L~ri.ta. 20, n., 69.
D. Juan Arreilondo Acufía, exce- .n Fl'rna"1:!o, r.al14'17o. 'Porro. tfi<mo; b. !ederico Ferreir~.Guinea, del
iente en la primera regiÓD a la cir- mJ¡le en la ~1Ulnta re.... 6... v Dele1l'a- rel¡'imlento Ordenes M~htares, 77, al
<:UXlKripci6n d.e reserva de Ubeda JO,' do l!'"h~~~tlvO de Zaragoza, a la batallón .Caladores Afncl t 8: (Le co-
. '~ia d~ V'"aro'O:. ~2. rrespondl6 en octubre últImo.)
D. Anñr"s S'<n~'heT. P"ret, tf!' 'liS D. Ram60. Alberti Crespo, del re-A,~/e'flo J." tl~l ,'al Ilu"to tl, JS 4, ,Tnterve"d,,"e9 M;Jjtllres de MeliUa, ~imient(). Burll'os, 36, al bataUón Ca-
,,,z,o de 1925 (D. O. "ú".. 156). al regimiento Príncipe, 3. zañores Afri ca., 18.
D. Félix Fernández Prieto, del re-
vimiento Zarall'oza, n, al batallÓll
Catadores Afriea, J8.
n. Jaime Pérez L6pez, del regi-
miento ZamoJW., '8, al del Serral1.
Dt1mer" 69.
D. Miguel Cornejo de Rera., del
regimiento Albuera, 7.6, al bataU6D
Cazadores Afdca, 1.
D. José Cobo González, del regi-
miento Galicia, 19, al batallÓll Ca-
zadores Afria, J6.
© Ministerio de Defensa
'D O..... 265
ÁrUnIh l.- ~Il "al 41&rl'l# ~ 15 ~,
¡.u. tl_ 1915 (D. O. ..... 'S6).
Voluntario•.
D. Anpl S'Dchez Caraou, ...
regimiento Canageu.a, 70. al ele Afri-
ca,6I.
D. JoM Martinho ROAri., 4el ba-
ta1l6n moutaAa La Palma. ., al ba·
tan. Cuadora Africa'J-
D. Aatonio Nanjas R lrin_ Ca·
muro. del batallón montal_ 1lIi....
7, al batall6n Cazadora Afric:a, ~
D. J1I110 Molc! BaW, del ...-_.
10 Tarrarou, 71, al bataJl45a CMa--
dora Afria, l.
D JUD Múquez pa.. del Ita·
tall6c mODtda La Palma, .. al ba-
tan_ Caaador. Africa. 17-
D Aafe1 Karttu. Pe!lal~ M.ral_. de batallón lIlolltal. Barcel..
Da, 1, al bataU6D CuadO,. Afri-
c:a, ..
regimiento Gerona, 22, al ....U6..
Cazadores Afriea, l.
D. Miguel GaUo MartfDa, del re-
I'Ímimto Alan, 56, al bataD. Ca-
ladores Africa, 7.
D. JoIe! Verd" Quintana, del ba-
taUÓIl mont&Aa AlfODIO XII. 5, al'
reeimiento Melina. 59.
D. loaqufD Frauch Saera, del Ita-
tallón mODtalia Antequera••a. al _-
talión Cazadorea Africa, 6.
D Jolc! Ruíz Palomo, del T.cie,




J;). Rleatd.l R~rll"Oez Leclnap, ele
ia draluc:ripct61l de retenta Pra-
na, 68, .. rerimiento Prfadpe, ,.
D. M.lqaiadee Arrayo PMes, d.
ponib1e ell la quint. r-.i6ll, a la lO-
na de reclutamiento de ClllteD6n de
1& PI..... 22.
D. 1- Herúada AldJar, 4.
ponibleen la tercera reai6ll, a la dr-
cuDlCripcWa de ...-erva de AJoo" 21.
PdU 1 D. Pedro Raiz M.... dllpO!Übl••
cu o 10. Larache, al bataU6n montda ERe-
D. Juu P&es TrODCOfO, dtIponi. Uab~'JoÑ SilZlJ Gutf,",. di l.
ble voluntario en la ocam r~dón. bl.. m Melina, al bata1l6n' mo='
vuelto a aeti~." •.la rirCW1lllft1pd6D AJft'DIO XII, S,
de raer... dePrima, 68. D. FrandlCo Calléju Buigu... dt.-
D. ~sruncl" GaUf!ll'O de JI Gra"'a, poclible por mfermo en la uillta r..
..tendIdo, de la lona de reel_tami.- I wi6n, vuelto a activo al batab6D mon. Artículo 1..-___
to d.e Barcelona, 18. a dupoolble en tab AlloDIO XII, j, .~-~...
la cuarta nJrl61l. • D. Jo,~ Garda Salle, c!ilpOlllble lID D. BI.. Serrano Dfas .
D. Sat..ador RatuuS Ga~ta. al- C811ta al batallóD montafla 1\8111 6 miento Galicia, 19. al del Illfa.., 5·
c:.eudldo. de 1.. lO1'a de Tl"('lnta",fen- O. Faultillo Ferúndea.Nllpral '5"': D. UoDc:io Lo>bac:o Garela, MCeII·
to de Tarncrol'a, .9, a dl.ponible ea lazar di.ponlble m Ceuta al bata- dldo, del regimiento Saboya. .. al ••
la cuarta re"'¡~n. !l6D montafla Ibiza.,' E)(tremaciura, 15·
. D. Allrel Ripoll'w Sa!cf'dD. ~en· I D. Angel Merck Baft6n del Grupo D. Anlbal Rico Carra.ca, ... ft
Clido, de dill)Olllbte. vnluntltrio en laIde Fuenu Regulara de 'Larache • BalIc!n, 24, a.1 de Sicilia ,.
eetUtlda reri6a, a di,poDible en 1. al bat:.116n· m'>ntafia L. PaJma ,'~' D. Antonio RodrflfUU MoliDa, ...
aMma r~6n. D. Miguel' OIOrlO Riv_, dei Ter- batall6n mont.tia Gomera Hi~. 11.
.D. J~ Ven R"mero••vendldo, cio. al lJataIJ6n mouta6a An'.....u.. al relflml.eDto Las Palmas. 66.
lIe la dJCUn.rri1Y'tt'\... de 1'P~frv. de ra 12 """' D. Antonio Balbi. Acha. del GI'Il'
J(~n, 25 a 41lpOnlble en la ter~era .b. Federico Gen' Elealona. del po Fuerzas Rel7Ular~.IndlnD" •
regt6D. •. Grupo de Fuenas Regulare. Indíge- \ Alhucemal, S. al rel7tmlento Jan; ~ .
. .D. Arturo Pl;r~. Gonrj(le. aseen- Da. de Albucem... 5. al bataU6Il I ? Gonzalo Blay Chorva. del r.tC'I-
elido. del Cuerp<> de Seruridad de montalla Antequera 12' unrnto Cuenca, 11. al de Jac!n, 72·
La Corufla, a disponible en 11 oc. ' . D. Eduardo Fern~nder: Femb_,
tava re,"60. excedente en la e~Ptima reei4*, al
~ D. Franci~co r.n...z~ln S~lv8rrl1l. ArllcJllt1 1.0 ¿,z ,,51 ¿,c"t6 tl, IS" regimiento La Victoria, ,6.. alCeDdidn. de ayuda.,te d~ las Pri. iJIl;o al 1925 (D. O. •••. 156.)mones Militares de Madrid, a dilpo- ArtIculo 10.mble Q la primera. región. Voluntario•.
¡;¡.~;;.;::-.ü:,. .J; ..i.1ti'"••
¡\. ~imiento La Victoria. 76, al del ID-TUJ'Dllt areneral. fante, 5.D. AifODIO Pc!rez Mis del reci-
1 ». Eduardo ~intado Martín, del mimot Pavfa.... al de &rb6D, 17.5?' .,-imiento Tenerife, 64, al batan6n D. Ricardo Piera Perep&ez, del re-
~. e.adores Atrica, 13. Jimiento Otumba, 49, al de GDadala-
e,' D. Segundo ArtiUo Gond.lez, del Jara, ~o.r~gimiento Seg.,via, 75, al batanónI D. FC!líll: Paredes Camino. del Ter-
Cuadorea Alrica, IJ. cio, al regimiento Valencia, ~3.
D. Arturo Ramlra SerraDo, del ha- D. Florentino Gilananz Vanejo del
tallón Cazadores Africa, 14, al eJe; regimiento Ordenes Militarea, 77, al
Africa, 1. (Rectificación.) Ide Asturias, 31•
D. IIddoaso Pacheco Quintanílla, D. ]osc! Solf. Chielaua. del bata·
del batall6n Cazadores Africa, 8, al l1ón montda Rena, 6, al regimiento
ele Africa, 14. (Rectificación.) Granada, 3••
D. Carmelo V~do Albor., del r&- D Víctor Garda Garda, del Gro-
piento Valladolid. 74. al bataU6D po de Fuenaa Regulares Indfgenu
Cuadoree Africa, 18. de Melilla. 2, al regimiento Alía, 55.
D. Pedro Canal Gamundi, del re- D. Daniel Villan11en Muloz, elel
gimiento Guadala;an., :%0. al bata- regimieDto Infaate, S, al de Bada--
11611 CuadOl'e- Africa, :J. joz, ¿'
D. o~ Golldles Valle. del bata-
~ (1:. IL) 116n uadores Africa, 1" al regio
miento AlaYa, 56.
D. Luw CaDÍ. )(atate, de 1a Harb
de Tetuúl, al reriml-to Lu psi·
lIlaS, 66.
D. AntoDio Sierra Gaucha, del ~
ta!l611 Cuadores Africa, 9, al regi-
mlota Cartalfena. 'JO.
D. Bernardo G6mes~, c1bpo-
IllbIe eIl la primera reai6a, &1 bata-
Uó¡: lIlontd~ Gomera m-ro, n.
TenientetL
Artleulo l.
D. Víctor Ochoa Olavarrieta, del
_tallón Cnadores Africa; 6. al re-
(ÚDiento Príncipe, ,.
D Jo~ 'Garefa Mendoza Lorenzo
de Lena, del C:rupo de Fuerzas Re-
KUlar~s de Larache, 4, al regimiento
PrlnClpe, 3. .
D. Salndo¡- Santos Jimello. del
D. Casimiro Yeln'os Ramfres, 4Iís-
n. Luis Guirau Martines, del ba- ponible voluntario en la primera ..
tallón Cazadores Africa, 7, al de Ca- gi6n. vuelto a acti~o, al rtgimien~
za"ores Africa, 6. Lucbaaa, 28.
V. Fernando Amaya Raíz, del re- D. Agustln Gracia Hu.~et, dis~
gilLiento Me\illa,· 59. al batallón Ca- nibIe en Ceuta, al reglmlenfe Va-
zadores Afríca, 18. IUadolid, 74. •
D. Francisco Kirebofert Serra dell D. Joaquín ExpÓSIto Serran., eh
regimiento Inca 6:z ar de Afric';, 68. las IntervenciO>Des M.ilitaree de 'Me-
D. Enrique ¡'er~les Ros de Usi- lilla, al batallón montaña Anteq~
nos, del batallón montaiia E6tena, 4, ra, 12••
al regimiento Ceuta 60. f I D. GlnM Delndo Romero, -.cen-
D. Juan MartfDea' Herdnda, del. dido, del regimiento ,La COI'lIIa, 71-.
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DESTINOS PUBLICOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el sarlento
<\:1 regimiento de Infaoterla del Fe-
rlol núm. 65, José Relava Castro,
cause baja en el Ejército por fin de
jubio último y pase a la situación que
por sus aftos de semcio le corres-
ponda, por haberse pose~onado del
cargo de auxiliar de Secretaría del
Ayuntamiento del Ferrol (La Coru-
fta), para el que fué propuesto por
la Junta calificadora de aspirantes a
destinos. públicos.
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio, guarde a V. E.
muchos alíos. Madrid 2S de noviem-
bre de 1927.
RI~""""AN'I'OIno LosADA OftllQ&·
Selíor Capitán general de la oct1ava
región.
Selíor Interventor general del Ejér-
cito.
AJf6reces.
b. Julio L6pez Riart.
n Manuel Ortega ane••.)) Jo.~ Martín Ca.rrero.
Madrid 26 de nov~br6 de 1927.-
Duq\H! de Tetutn.
D. Samuel Pellice!' Jasa.
)) José Campee Justo.
JI Enrique Ri~s. Petan...
" Miguel Arricivita VidoDClo.
)) F.rancisco Cirujeda Ecbevania.
Teaictea.
D. Salvador Santoe Gimeoo.
)) Francieco Alaree ZaIl6ll.
'" FemUldo Serrano Viejo.
)) Fernando Ve1Mco. Gonz4lez.
1I MlIiDuel Rey Biosca.
)) Pedro Garrido Ka.rt{nez.
)) AlfOIl.llo Martínez J ocdá.
)) Manuel Fernl1nde'l .Nespra1.
)l Juau Mond~ar Gil de Pareja.
.)) Lui. Mor~te Laoomba.
Tenienta.
D. José Cabello Alcaraz.
» Ricardo Alea Laibra.
Artículo 10.
Capitanea.
Del námero 63 al 128 del Anuario
Militar del corriente afto,
Pr()1Jabl, dlStino a Africa ant,s dI
slls ".,S'I,
Teniente. coroneles.
D. Salvador Castro Somoza.
JI Ernesto Arín Prado.
" Rogelio Chirveches C6sar.
Comandantes.
D. Federico Quintanilla Carratón.
" Manuel Dapena Ezcurra.
)) Nicollis Avila Delgado.
JI José Josa y de Gomar.
JI Francisco Dávila Garda.
" Francisco G6mex Marin.
Capitanea.
D. Germlin Briales López,
» Hdefonso Bañuls Sornosa.
" Mateo Torres Bestard.
" Joaquín Piserra Marasi.
» Miguel Caldentey Gralla.
» Amalio O&carlz Monfort.
» Felipe Abella Moreno.
» Enrique Pamies Mi'inde%.
ComandaAtu.
Del nt1mero 23 al 49 del Anuario
Militar del corriente afio.
Del número 17 al 31 del Anuria
Militar del corriente afio.
D. Juan Torres
montaña Ibiza, 7.
D. Ignacio Sillchez Mora. al b¡-
ta1l6n montaña Reus, 6.
D. José Ruiz Garda¡. al batall6n
montaña Ibiza, 7.
D. Dalmacio Fernández Vizque%,
a.l bata1l6n m.mtaña Estella, 4.
D. LuÍ6 Soler-Eepiamba ~nova.,
al bata1l6n montaña Mérida, 3.
D. JUlliD Calero Garda, al regi-
mÍ4!nto Ordenes Militares, 77.
D. Juan G6mez Serramo, al mismo.
Ascendidos a lite ,.#eo por real oro
den de 9 del ".es actual (D. O. ,uí-
".ero 250).
ceRdido a este empleo por real 0I"da 'D. Fernando Yayo Morales.
de 9 del mes actual (D. O. n11me..I" Floreucio YagUe Romero.
ro ~50), al batallón montaña F~ " Luis de Toro DUda.
ventura, 10. " Manuel Lavalldera Geoov&.
D. Ap.>Hnar Mart(nez P~rez, del " JuliI.D Salom CalafeU.
rerimiento GarelIano. 43, al bata1l6n " Pablo Ruh Alvarez.
montaña¡ Gomera Hierro, 11. JI Jacobo L6pa Garda.
» Luis lb1ñe% de Opacua Larrar-
ábal.
» Rufino Gonzilez Soler.
JI Andr~s Huúnde%. Santonja.
" Joaqu'n AguUa Jiméne%.
" Vioente TOlTt!llI Menéndez.
" Juan Amer Vadell.
Prats, al batall6c " Antonio Moreno Famola.
11 Luis Enseñat SOler.
11 J <>sé Lacambra Groeeo.
Alf&eces (R. Ro)
Artículo l.
D. Arturo Roddguez S3Iltamarfa,
del regimlA!nto Jaén, 72, al de Sa-
baya, 6.
D. Marcelo Garda. Garda, del ba-
tall6n Ca¡radores Africa, 15, al regi-
miento Badajü%, 73.
D. Juan Femnde% SlÚlchez, del re-
gimiento Guipú%CQa. 53, al de Ala,.
va, 56.
D. José Payeras Jaume, ~ de
Tar.ragona. 78, al de Inca, 6~.
D. Eugenio M2.rtínez Rui%, del de
Ordenes Militares, 77, al de la. Co-
rona, 71.
D. José Nünide CretJ6. del de
América¡, 14, al batall6n montaña
Barcelooa•.1.
D. Enrique Luelmo Fernández, as-
A1'tlctllo l.. del 1'lal d,,,,,to d, 15 dI
julio d, 1925 (D. O. ,.tI"., 156). I
Voluntarios.
D. Jos6 Nieto Ventura. del regio
miento Jaén, 72, al del Serrallo, 69.
D. Herm6genes Azpicueta S'ez, del
de Am6rica, 14, al batall6n Cazlldo-
res A frica, 15. .
Real orlün de 12 de 1UJ'Vi'Mbr, al
IQ.q (C. L. ·"ú".. 454).
D. Ricardv Ta1en~ Prats, disponi.
ble en Ceuta, al regimiento Am6.
Tica, 14.
al bataat6n montaña Gomera Hiena
número 11.
D. Jos~ Ca.ais Iglesias, ~dido,
del regimiento Ten.erife, 64, al bao
ta1l6n montda Fuerteventura, 10.
D. AnlOllio Corbi Abad, asoendi.
ao, del regimienw Princesa, 4, al
bata1l6n montaña La Palma, 8.
D. Pelayo Larraíiaga Vallejo, as-
cendido, del r.egimiento Infante, 5,
al batall6n montaña La Palma, 8.
D. Juan Bautista Juan Izqu.ierdo.
ascendido, del batallón Cazadores
AfTica, 18. continúa en el mismo.
D. M2.nuel Gutiérrez Armario, as-
cendido, del regimiento Africa, 68,
continúa en el mismo.
Real orde,. de 14 de en"o de 1926
(D. O. ntl".. 11).
D. Samuel Cabrera de la Vega.
excedente en la cuarta regi6n, 3l la
zuna de reclutamiento de Barcelo-
·n3o, 18. -
D. JOfJ~ AlfQD80 Borreda, exce-
fJte en la primera región, a. la ciT-uñecripci6ll de reserva de J'tiva, 25.D. AlfOD8O Hem'ndez Segura., ex- . Articulo 15·edente eD la octava regi61l, a del·
. empefiar el caa:go de ayudante de D. Gonzalo Vega Garda, del ba-
'lae . PrVtones Militares de M..=a.d¡;·_.,.,..ta llón mcmtaña Fuerteventuo., 10, al
D. FBix AlleFuJ: S'nchez, exc en- egimi.ento Rey, I.
te en la cuarta región, a la ZODa de •
Tedutamiento de TarragoDa, 10. Relaei6n de los jefes,. oficiallS COMo
D-; Juan Garda Pérez, exoed4!lll.te prendidos m ,1 a;arlado a) d,l ar-
en la llegunda región, a dee.empefi·3I' tlculo 2.· del real decr,to d, 9 tU'
.~ c.go de ayudante .de)a plaza de wayu d, 1924. (D.,O. ""•. 108). r'
M'laga. Teniente. coronelea.
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D. ]oaquin Lahue$ L6pez.
" Ram6n Taix Atorruap.ti.
" Juan Guaseh Mul\oz:.
Teniente ~ODeL
D. Enrique Mathé Pedroche.
Capitanea.
n. Nemesio Utrilla Fernández:
" Carlos Marín de Bernar.cfo Lasheru.
" Pedro L6pez Paredes. .
.. Eusebio Caro Carlas.
.. Antonio Pérez Ruiz.
" Casimiro Caliadas GUmtán.
" Dámaso lturrioz Bajo.
" Florencio Bauluz Zamboray.
.. Juan Martlnez Pel'Ca%.
.. Santiago Prast Banal.
" Manuel Company Valen.
.. Alberto Albifiana Zaldívar.
l~fu :v ofictalu d~ la escalG adivo qw
"O putd~" solicita,. delfino 'Uol.,flIorio a
Afmo, ~tw folttwúl MeIlOS de seU "te-
sts para s~r dutiflados ftwMJsos.
D. Nestor Picasso Vlcent.
.. Antonio Sánchez Rodríguez.
" Luis SOU5a Peco. .
.. Jaime NadaIFeriJ.ández-Arroyo,.
.. Rafael Martlnez Maldonado. .
"'lQfael Ortiz de Zárate López.
" Ricardo Pérez y Pérez de Eulate.
" Juan Hem~dez Núftez.
Comandantes.
D. Fernando Falceto Blecua.
". Ramón Ríos Balaguer.
" Emilio Baquera Ruiz.
.. José de Martos Roca.
" Luis Cafiellas Marquina.
" Luis Barrio Miegimolle.
D. José Claudio Pereira.
" Emilio Na't7l5Qués Sáez.
" José, del Campo Duarte.
" Droctoveo Castafión Reguera.
" Anselmo Otero-Cossío Morales.
le/el' oftdokl fÜ lG elcGkl Gdiw COfff-
/'r'ntdidol mel o/lGt'lodo a) del ortblo
legtlrtdo fÜI reol decreto de' 9 de MOyo
fÜ 1934 (D. O. "ú.,.. loS), segú" c6kw-
lo de 101 iUcntdidol ni tru tJÍUJl.
ComandaDtes.
ULAC16M QUE SE CITA
D. Santiago Anderiz Abad.
.. Francisco Alba Cafiete.
" Jerónimo del Río Amor.
" Alvaro Padilla Satrústegui.
" José Ruiz L6pez.
.. José Calderón GaztellL
D. Francisco Domínguez HUálde, del " Luis Azcárraga Pérez-CahaUero.
batallón de Melil1a, al sexto regimiento " Manuel Somalo Revuelta.
de Zapadores Minadores. (F.) , "Pucua1 Silla Planells.
D. Luis' 'Garcia Yuftoz, del sexfo te-¡ "Ram6n Gutiérrez Alzaga.
gimiento de Zapadores Minadores, al .. Pablo Murga Ugarte.
bataJl6n de MeJiJla. (11.) .. José Mauri Canlljal.
D, José Rodero Carrasco, que ha ce-
sado de agregado militAr en las legacio-
nes de China y Japón, a disponible en
la primera región.
D. Balusar Montaner Femández, de
disponible en Baleares, a la Comandan-










D. Alfonso Orti Meléndez-Valdés, de
la Comandaocia de· Obras 4Je la baJe
Naval de El Ferrol, al tercer regimien-
REEMPLAZO to de Zapado~es Min:ad0res. (V.)
D.· José Perez Reina, de la Coman
. .' l' • dancia de Melilla, a la Comandancia deExcmo. ~r•. Vista a ~nsta.nCla que Obras resérva parque de logenieros
V. E. curso a este MI~lsteno en J4 dé la' segunda ~egi6n (Sevilla), (Y.)
d~l mes actual, promovIda ,por el te~ D. ,José Sánchez Rodríguez, de ditl-
mente coronel. de .Infa~terJa D. ~- nible en la rimera regi6n, que ha
nuel Telo qarcla, dispon.lble voluntarIO ~rmioado sus ~ios en la Escuela
en esa regJ6n, en súpbca de que .Ie. Superior de Guerra y declarado con apo
le con~~da ~l reemplaz.o. v~luntarJo,Ititud acreditada en la misIna por r~l
con res?den<:la en la mlS~a. el R;ey orden de IS del actual (D. O. núm. 255),
(que DIOS guar~e~ ha temdo ~ bien. a la Comandancia de Meli11a. (V.)
acc~der a 10 soliCItado pOr ti Intere- D. Fernando Cantero C6zar, del ba-
sado, co~. arreglo a la real orden de: ta1l6n de Melina, al segundo recimiento
la de dICIembre de 1900 (C. L. nú-: de Fen'OCarriles. (V.)
mero 237)· . I D. Juan Miquel SerVet, de la Co11W1-
De real o~de.n lo dIgo a V. E. pa- dancia de Obras, reserva y parque de
ra. su conoCImIento y demás efectos. Ingeniero. de la séptima re¡i6n (Valla-
DIOS .guarde a V: E. muchos a60s. dolid) , al batAll6n de Melil1a. (V.)
MadrId 22 de nOViembre de 1927· D. Julio González Femández, de la
Comandancia de Centa, al segundo re-
gimiento de Ferrocarriles. (Y.)
D. José Mari.tany Gondlez, del ba-
general de la seJl&a tall6n de Larache, a la Comandancia de
Centa. (V.)
del Ejér- . D. Luis Asentio Serrano, del regi-
miento de Pontoneros y en comisión en
el Cuadro eventual ·de CeutA. al bata-
1l6n de Larache. (F.)
D. Ram6n Bofill Combelles, del regi-
miento de Radiotelegrafía y Automovi·
Iismo, al regimiento de Pontoneros. (Y.)
D. Joaquín Otero Ferrer, de dispo-
nible en la primera regi6n, que ha ter-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que minado sus estudios en la Escuela Su-
Dios guarde) se ha servido disponer que perior de Guerra y declarado con apti·
los jefes y oficiales de la escala activa tud acreditada en la misma por real
del Cuerpo de Ingenieros que figuran orden de 15 del actual (D. O. núm. 255),
en la siguiente relación, pasen a servir al regimiento de Radiotelegrafía y Au-
los destinos que en la misma se les se- tomovilismo. (Y.)
tlala, incorporándose con urgencia los D. Julio Brandis Benito, del quinto
destinados a A frica, y que se consignen, regimiento de· Zapadores Minadores, a
a continuación los jefes y oficiales de la Comandancia de Cenia. (V.)
la escala activa y oficiales de'.1a de re-I D. Eusebio Caro Caflas. del quinto
serva comprendidos en el apartado a) regimiento de Zapadores Minadores, al
del artículo· segundo del real decreto de Cuadro eventual de Ceuta sin dejar su
9 de mayo de J92( (D. O. núm. loS) destino de plantilla.· (F.)
y los que no pueden solicitar destino •
voluntario a Africa por faltarles menos Tenientes..
de seis meses para ser destinados for-
zosos.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que los tenientes que excedan de
las plantillas queden destinados en con-
cepto de supernumerarios.·
De real orden lo digo a V. E.. para
Señor Capitán general d4 la primera
regi6n.
~~- DISPONIBLES - su conocimiento y demál efectos. Dioe
Ii'!. • guarde a V. E. muchos &l\os. Madrid
~ ., Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha 24 de DOviembre de 1927·,r tenido a bien disponer que a los te-i,.¡"; nientes coroneles de Infantería don Doao- .. TavAJr, ~)1 Alfonso Elola Espín y D. José l!Já-
W,,' ñez García, disponibles voluntari;)s en/' esta región, designados inspe<:~esgenerales de 'la Compañía Arrenda-
taria del Monopolio de Petróleos, ::e
les aplique en su situación 105 precep-
tos de la real orden circular de 1 de
septiembre de 192Ó (D. O. núm. J<)9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 2Ó de noviembre de 192 7.
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gunda, D. Luis de Luque Ccontalio
y termina con el de igual empleo,
D. Pedro Brinquis Rodelea. con 101
beneficios que otorga el 't'ieeate re-
glamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demll efe-::t.)s.
Djos guarde a V. E. muclw8 .lfíos.
Madrid 25 de noviembre de 1SP7.
Dugm DE TauÁJI
general de la se"tla
B1~~
ANTONIO LoSADA OllftlOA
Sefior Capitán general de la Mtal'&
región.





Excmo. Sr.: Visto el eMrito '4ue
en S del actual dirigió a eNe Vinis-
terio el General jefe de la circuns-
cripción efe uuta, en súplica ele ap:o-
baci6n de la comisi6n deaempeftada
ROl' el teniente del Tercio D. Arcadio
Salas Salas, <iurante vacioa dial de
108 meses de octubre, Doviembi'e , di-
ciembre de 1925, eonduclendo fondos
E S El R (D se a Cala de Quemado, el Rey (q. D. g.)xemo. r.: ey q. . g.)ha serrido aprobilr ta8 comisiones de se ha servido acceder • lo 8Olic.ta-
que V. E. dió cuenta. a este Ministerio do, haciéndose la recliunacióu del- iin-
en 8 del actual, desempefiadaa en oc- porte en la forma reglamentaria, en
tubre anterlor por el perllOnal com~ adicional al ejercido citado, ~­
prendido en la relación qne empieza dOle. CO.DSta&' que no se b.icien rOD
con el coronel de la Guardia Civil antenoridad. .
n. I;ederico d~. la Cruz Boullo.. 'Y De real 0r:de;n 10 digo • T. Il pa-
ternuna con el guardia segundo don' ta IU conocm'llento' y demú ~eetOl.
Pedro Martin Colú con los benefi- Dios guarde a V. E. D1U~ afiol.
cios que otorga el vigente reglamtnto Madrid 2S de novieaíbre de 1937·
de dletu. . 1 . . DtlQUZ DS .~
De real o~de.n 10l dIgo a V. E. pa- . .
ra su COnOCllDlento y demú efectos. Seftor Jefe SuperIor .de .1M P'.:-zal
Dios guarde a V. E. muchos aftoso llilitarel de Marruecos.
Madrid 2S de n~riembre de 1927. Seftor Interventor general 4eI Ejér-
. Dogus !le TavAlr cito.
Seftor Jefe Superior de 1.1 Fuerzal
Militarel de Marruecos.
Se~or Inten-entor general del Ej~r­
CItO.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: El·Re,. (q. D. e.) le
ha servido disponer le deVuel\':JD al
penonal que le exprda en Aa' .r¡aien-
te relaci6n, lal cant:dades 1tIe le
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡r.) le citan como ingresaftas para la esen-.
ha servido aprobar la comisión de ci6n del lervicio en filal, poto lIaD.\r'o
que V. E. di6 cuenta a este Ministe- &e, comprendidOI en loa preceptol y
rio en 9 del actual, desempeftada du- casos que se indican, lepa cartal
rante catorce d(as de septiembre 61- de pago expedidas en lu fechu, ct'n
timo 'por el teniente coronel de EI- los números y por 1aI Dele_adones
tado Mayor D. Leandro de Haro y d H . dLadrón de Guevara, con los benefi- e aClen a que se expresan, Su (ua-
cios que otorga el vigente reglamento les percibirá eI individuo que .izo el
de dietas. depósito o la perllOna autorizada ..o
De real orden 10 digo a V. E. pa- forma legal, según previene el ..rtfIlU-
ra su conocimiento y demás efecto I~ veintiocho del reglamento ;>royi-
Dios. guarde a. V. E. muchos afio:: slonal ~prc;>bado. por real deaeto 1le:
Madrid 2S de noviembre de 1927. . 17 de JUIIIO de 1926 (D. O. .(ame-
ro 135>.
DUQUK Da TtrruA. De real orden, comunicada p:>r d
Sefíor Capitán general de Baleares. selior Ministro de la G~e~r.. ·10 _ice¡
a V. E. para su conOCImIento y 11(.-
Se~or Interventor general del Ejér· más efectos. Dios guarde a V. E.
CItO. muchos alios. Madrid 25 de ••"iem-
-- bre de 1927. '
cept6a el pArn.fo cuarto del artículo
cuarto antes citado; y que existien-
do destinos sin cubrir, le ha corres-
polldido ser colocado en destino vo-
luntario pedido en papeleta regla-
mentaria, por cuya raz6n no debi6
quedar en situaci6n de dis~nible,
el Rey (q. D. g.) se ha servIdo des.-
estimar su inltancia, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra tlU conocimiento y demáa efectos.
/' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :l5 de noviembre de 19:17.
Dooua DE TETUÁN
Señor eapitó general de la primera
regi6n.




D. Félix lrúo L6pez.
.. FrancilCO Carrillo Onlófíe%.
.. ADdrés Vúquez Gallardo.
.. Francisco Garrido Durin.
.. Juan Rodrlcuez Catalá.
". Bonifacio Rej.. Lucu.
.. Mario Femández Pardo.
.. Grato Delpdo Pariente.
.. lúriano Ducin Mateo.
.. JaR Footá Pella.
.. Fraoc:úco aceres Ve1uc:o.
OficttJkl th ,. e.rcalo tk rtUf'flO qw fJO
ltUdts 601i&lW' dt.rMo wltllllano o
.Al"", "rw f~u trUftOl dI uV fM-
U6 ,.,.. .,. 'MIIiMdOI ItwMUOI.
D. Diego Dalmau Mesa.
.. Celestino Galache Romero.
.. Emilio ]iménez ]iménez.
.. Matias Blanco Gilí.
~ FranciJco Martinez Apilar.
.. Angel Orte Guerrero.
CaIñtiD.-
D. J'* ViSa Sak..
T-.m..
D. Fraocltco Altana La~ ..
.. ]IIID Le6a N6Jiez.
oh:-.
D. Abe1ardo Femindez Garda.
.. Vicente Gil TOrrea'rolL
.. Tiri610 M~ Montero.
Madrid .. .. DOYiembre- •
DDque'deT~
OfidGUl dt e,. ,,,alo dt ,,"'f"}G C01ft-
",.ntdidol ". el otorlado a) tltl 0"'''"10
ugtutdo dtl ,.tal dec,.eto dt 9 dt fIIOYO
tlt 1924 (D. O. "tí".. loS), Itgtí,. ,6M/JfI-
lo dt lo" G.fCntdido" ". ,,.tl "Ka".
J:Jrc:IU. St'o : Vista la inltallcia for.
lIlulael•. por el caplt4n de Ingenierol
D. Jce' Sbches Rodrlgues (..ctual·
'lIlente con de.tino en la Com"l1dan-
.da de dicho Cuerpo en Melilla), y
cunada por V. Ji:. en 23 del corriente,
en ripUcade que tea retirada IU P"·
peltta de petici6n de destino, hecha
en octubre pr6ximo pasado, bien en
la parte corréspondiente a Africa 10-
lamente o' en h total, o no ser des.-
tinado a parte ahrllna' en la propues.-
ta de este mes, 'declarAndole disponi-
ble en la primera región; teniendo
en cuenta que las papeletas anulan-
do petici6n de destino a Africa de-
ben hacerse en la misma forma pla-
:10 }" fecha que las de' petici6n de los
mismos, según precept6.a el pArrafo
cuarto del artículo cuarto del real
decreto de 9 de mayo de 1924 (Co-
l#,ci6?f Legulaf.i71tJ núm. 227), y dis-
poniendo el articulo 10 del real de- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
creto de 4 de julio de 1924 lC. L. nti- ha servido aprobar las comisiones (le
mero 315) que el plazo de entrada que V. E. dió cuenta a este Yiats-
en este Ministerio de las eegundas terio en8 del actual, desempeñaias
termina a las trece horas del día 16' en julio último por el personal Cf)m-
de ~a mes, esta. fecha corresponde Jprendido en .11. relación que empi:La
tambi&1 • 1.. pnmerae,. eetr6n p~ con el ComIsario de Guerra de H-
© Ministerio de Defensa
Ó. O. 116m. 26' Z7·......... ltI7
.~--_._._-----
la
I reJ Ddy¿e. IUIIA~lacartade del. • HidIMa '1M"aa- NOMBJU!S DeRiJlO! t enp1d16 _ni.. ORa. da-Df.1 Mes ': de carta. ....-NO NO ~
- F-'- --
1I,ed1da•• AIreckJ An:DM Meuu•.....•.•• Ca6·.:f~I~.~~~~.~l 20 lulo••• I~ ni O'tieclo••••• Por ltO luIber .-1kJo dedoW cutld•• ..v .... ea Ha
etrG •••• PlIblo Je* LI&·Cuo........... \Id_ ...................1\ 5 aa~o •• 1 I 47 Ideal. •••••• dnl·'. para el ftuu cIatlMlIo.250 Ild-.
Madrt4 S5 de DOriembre de Im.-Losada.
Exc_. Sr.: El Rey (q. D. e-.) se m'ente la suma que debe ser !'einte-
ha senido disponer se devuelvan al Igrada, la cual percibirá el individuo
persollal que se expresa en la siguíen- que hizo el depósito o la persona
te relación, las' cantidades que in-' autorizada en forma legal, según prc-
gresaroa para reducir el tiempo de I :vienen los articulos 470 del regla-
tenicio e1I filas, por hallarse COIJ1- mento de la ley de reclutamiento ae
prendidOll en los preceptos y c;.;;os 191:1 y 42S de la vigente.
que se iJidican, según cartas de pago De real orden, comunicada oor el
expedidM en tas fechas , con los nú~ señor Ministro .de la Guerra, 10 digo
meroe " por las. Delegaciones de Hz. a V. E; para su conocimiento y- de-
cieada .-e se expresan, como ;gual-' más efectos. Dios guarde a V. E.




Se60res Capitanes generales de la pri-
mera, tercera y quinta regiolle8 y
Jefe Superior de las F.erzaa Mi-
litares de Marruecos. .
Sefíor IlItenentor generat del Ejér-
cito.
1
0-0 a rae ..... 11











- ~··_·F~~de ~~ ~~~Ka Aa de lIlIIO ~::. ........
-1----------+-----1 - I-----·I·...:~=-
::~:: ::::::=~~~: !.=::.~¡l 16 rebrml• ., 516" .
'. 1=:';:'~l 2'7 111&18 lW¡ lOt Aarfa .
etro •.•. ArtatD OU Maflulu....... •••• A1lIaccte•• '" 21 js1Io••• ~ m Al!Mcde•••••••
Oft.: .. lI~:.:::.~:..:: ~~~~'~;II14 Npbre. 1~. 3D5 Idus .
Otre.•••• AMoDIo__ullez ,... CalIIaJlld.... 10 ..... ' - zaracea ..
Ye::~: P. r..-do Pon- RoclrfcI*.. !l Tercio•••••••11 JI febrero. JPJ2 m A.tla .
I . i I
Madrid 25 d. acmnbre ,. 1927.-LoIId..
m6e elec:toa. Dio. caude a V. E.
muchoe alioe. Kadrid 25 de Doyiem-
bre de I~27.
Excmo. Sr.: HallándOle JUltifiudo
que 10. Individuos que le ~re..n
en la .ipiente relación, que empIna
con Bernabé Benedé Pomar y tu·
mina con Miguel Pen..bene Oliver,
perteneciente. a 101 reemplazo. que
se indican, eatin comprendidos en los
artlculos ~~ da la ley de reclutamien·
to de I9I:J y 422 del reglamento d.
la vigente, el Rey (q. D. g.) se b
serrido disponer que te denelnn a
loe interesados laa cantidades ,¡De in•
Bl'curon para nducir el tiemPo de
IervlCIO en filu, les{sn cut-. de pa·
~o expedidal en lal f«:chu, con 101
n(¡merOl 'Y por tu Deles.cionel de
Hacienda que en la citad. reWclón le
expresan, como igualmente la luma
que debe ler s<eintqrada, 1& cual r~J­
cibiri el individuo que hizo el c1,:?6-
lito o 1& persona.•atoriud~ en fo(Jtl& Sefl.or~ Capltanel 8et1e1'aJca ele k ter-
legal, legún prevJeJle 101 aiticulos "701 cera, cuarta, seXta, I'flptima y oc:ta.
y 42S de los ¿ladea ta.tO. legalel. T& rqioae. y de Balara.
De real orden, COlll1lDicada por el
seftar Kiniatro de J. Guerra. 10 digo Se60r IntuYentor laen! del Ej&-
• V. E. para Sil coaocimiento y d~- cito.
© Ministerio de Defensa
...- 1:1 ....... d& um
uuao _
NOM••I!S DE LOS UCLUTAS i Puto ea qae flIern allltao. ~ "echa de la una IN_ero De:e.acI6n q.;:abeCaja de r-..... de "'0 de la de H.denda que KJ' reln-"'0 11======:;===== '""'.... una expidió la carta teeracla.
e AJ1IIItuúalto ProYIDda Ola Mes AII~ de paao. de ..,o. PeUta
-----11-- -
Beru~ ~nedfPomar•••••••••••••• 1 !<:utellón••••••••• Valeada•••••••• ~ alellda,39..... 17 ~~rero. l~~~: I ~ ~t.:lón....... ::
PedroSerr.Pajol••••••••••••••• : 1 ~BarttIOnL Barcelona •••••• Barttloaa,53.... 7 em.. 5'0C6ld ceon....... 500
SebutIiD León Marco•••••••• : •••••• 1 Idem .•••••••••••• Idem ••••••••••• Idena..... •••••• 19 mero •• 1 • Idmt ••••••••••• 500
Manuel SorJtDo ".br 1 dem ••••••••••••• ldem •••••••••• dem ••••••••••• 20 .brlL .•• ~~ 2.297 em .••• !lO()
Caries OUer Itoselló 1 ~dem Idem.. • Idem........... 25 mayo••• ~:::: 1.285 Idem........... 000
Alberto I'ont y CaJbó 1 ~dftl ••••.•.•••••• Idem ••••••••••. Idea........... 15 lebrero. 1,.", 3.~ ~~em •••••.••••• 1'500
Prucheo Baltatar UDcii•••••••••••• 1 ~dem ••••••••••••• ~delD ••••••.•••• ::relona, 54... 1~ ~:;~'. !r 4.~ Id~ ::::::::::: 50lI
1!m11lo Amó sant~ .••.••••••••••••. 1 I~em I~em .•.•.•••.•• Idem........... 14 Ide. ••• I! 2.623 Idem........... 500
MUDel Adas Barbado ••.••••••.•••• 1 ,em ..••.••.••••• Idem Ildem .••• •••••• 16 mero 1" 4.587 Idem •••.•.•••.• 1.000
'ranclsco CreseU. Vallhonrat........ 1 Ildem •••••• ••.••• em .•.•••••••• ~ em .•••••••••• .. i~ 993 Id 500
Delfln CabcH>.só 1 ldem .••...••••••. }~em .•••••••••• rrelona, 55.... ~ ~~~ó: ~~ t237 Jd~ ::::::::::: 500
Pedro A1.IUI Masen··· ••••••••••••• 1 ~ldeID"""""'" em.......... em ••. •••• ••• 28 j 11 1927 4.908 Idem........... 50D
Alberto~~ O!.~C:'·':lls··"······"··· 11 odoacacla YIteisach Ildde'IDm •··•••••••• ~.anrr=.......... 13 f:b~~ó' iM' 2.998 Idem........... 500~~tr'ói'=e':ci;A1d~¡ ~'iili~ a.............. . m ..
1~· r - -'tlo V'--y. DurOft..o 5 ldem i~' 255 Bllb.o•••••••••• 1.CIOOde A1codea. :~ ~U"" OM;& -. ...... ., ....
Pedro Vldal Oall.do AYilá•••••••••• 1,.", .,.ntaMartaddla- ro ro. • fdem IN" 118 CAcen , 50lI
psc:a••••••••••• ""cere '-'Aera •••••••• II ~':"'" 7 A 1 500SalYl.AOr Vela,. llmfaez.•••••••• _ • .I~ ~atlotello •••••••• Arila Avila........... 12 Idea••• 1 2 4 yj a .
Bemardo Prieto Oarda ••••••••••••• 1914 El Ferrol. COrd•••••••••• El Ferrol...... 14 ldem.••• ~Mo 63J ?~aWr"'" t.:
Mlpel Pewabene Ollyer•••••••••••• iór. IP. de Mallorca•••• Balearea•••••••• Palma.......... 29 jallo ••• 1.... , 1.7 • e orca••
M.drld 25 de Boviembre de 1927~Lowla
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 8 del
actual. promovida por el teniente de In-
tendencia D. Eduardo de la Iglesia Ló-
pez, en súplica de aprobación de dietas
devengadas durante siete dias del mes
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
Exano. Sr.: VÍlta la instancia que el V. E. cursó a elte Ministerio en 4 del
General Jefe de la Circunscripcióf\ de actual, promovida por el teni~te de ~r.
Melilla CUTSÓ a este Minilterio en 3 tillena con destino en la fábnca Naclo-
del actual, promovida por el comandante nal de 'Toledo, D. Ale;andro Sirvct Dar-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que mayor de la Comandancia de tropas de gent en súplica de concesión de dictas
V. E. cursó a este Ministerio ~ 9 del Intendencia de ese territorio, en súplica <Jesd~ el 4 al 23 de abril último. que
actual, promovida por el teniente de Ca- de autorización para reclamar las' dietas permaneció sufriendo reconocimiento pa-
ballerla D. Gaspar Tellech~ Edieva- devengadas en la comisión desempefiada ra el curso de observadbres aerosteros,
rria, destinado en el curso de oficiales por el teniente de Intendencia D.Ferw del cual fué nombrado' alumno, el- Reyaviador~. en .súplica de concesión de nando Arias Carpintier, durante veinti- (q. D. g.) se ha servido ~cceder a lo
dietas desde ello de febrero al S de ocho días del mes de junio de 192.5, el solicitado resolviendo que por el Cuer-
marzo últimos, devengadas durante las .Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a pO a que' pertenecía el infer~o en' la
prácticas de aviación, el Rey (que Dios lo solicitado, resolviendo se verifique la fecha del deven~ó se 'practique' la. 1'1!-
guarde) se ha servido acceder a lo so- reclamación del importe en a<1icional al clamaci6n' del 'importe en bl forma re-
licitado en virtud de lo dispuesto en la ejercicio cita~ en la forma "eglamen- gl~mentatia.-haclhKiose COtlStat no se hi-
real orden de 17 de enero de 192& (DtA- taria por la entidad donde el interesado ciéni con anterioridad.
RIO OFICIAL. núm. 15). percibía sus haberes en aquella época, De real 'orden 10 -digo a V. E. para
o De real ord~n 'lo digo a' V. :E: para haciéndose constar que no se hubiera he- su conocimiento 1 demás. rimos. Pios
su cOnocimiento y demás efectos.' 'Dios che, con anterioridad. guarde a V."E. mucbos:años. Maerid
guarde a V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo a V. E. para 25 de noviembre de 1927.
25 de noviembre de 1927· su conocimiento y demás efectos. Di?s Duo DB TrruÁK
DuQ1JK Da 'f&TuÁJI guarde a V. E. muchos años. Madnd UJt
25 de noviembre de 1927· Señor Capitán general de la primera re-Señor Capitán general de la primera re- I "';ón' ,
DUI1UE DE TETUÁN C"
gión. S - J f S . d I Fu rzas Mi I Señor Interventor general del E;ército.Señor Interventor general del Ejército. enor e e upenor e as e -
litares de Marruecos. I
~eñor Interventor general del Ejército.:. Excmo. Sr.: Vista la instancia que'
V. E. cursó a este Ministerio en 4 del
Excmo. Sr.: Vista la instancia que actual, promovida p?r el capitán médico,
V. E. cursó a este Ministerio en 5 del mayor de la Secclon de tropas. d~ Sa-
actual, promovida por el comandante ~- nidad. Mi.litar de Menorca, en.suphca de
yor de la segunda Comatfdancia de 5a- autOrizacIón para reclamar cmcuenta y
I
DIETAS . de diciembre último, en las prácticas en nidadMilitar, en súplica de autorización
• • 1 que tomó parte en la Sierra de Guada- para reclamar diez dí~s .de dietas dev~-
Excmo: . ~r. : VIstO e~. esc~lto que rrama, como alumno de la. Escuela Cen- gadas en septiembre ultimo,.en la C0I!'I-
V. E..dmgló . a. este MI?,s~eno en 17 tral de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) se sión desempeñada por el teniente médICO
de ~~ptiembre ultimo: en supl~ca de apro- ha servido acceder a lo solicitado, con D. Manuel Berenguer Terraza, el Rey
baCIOll de cuatro d'a~ de dietas, d.e~.8 arreglo a 10 dispuesto por real orden de (q. D. g.) se ha servido acceder a 10
al 12 de agosto antenor, en la cotmslOn 9 de diciembre del próximo pasado año solicitado.d~s~ñada por ~l comandan.te de~ le- (D. O. núm. 279). De real orden lo digo a V. E. para
glmlento Infantena, de AstUrias nume- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Di?s
ro 31, D. Carlos Estéve21 Cambra, el su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd
Rey (q. D. 'g.) se ha servido acceder a guarde a V. E. muchos años. ~adrid 2S de noviembre de 1927.
10 solicitado. 2S de noviembre de 1""7. , D T'De real orden 10 digo a V. E. para -- UQUE DE F;TUAN
• d á f D' Dl1gm DZ 1'ftQAx ¡ . -'- lasu conecimiento Y' ero s e ,ectos. lOS Seftor CaPItán general w: cuarta re-
guarde' a V. E. muchos afios. Madrid Señor Capitán general de la quinta, re- lión.
25 de noviembre de 1927. ¡ión é .
. . Sefior Interventor general del Ej rClto.~ n T.-n¡.(x Seftor Interventor ,eneral del Ej~rclto.
Seflor Capitán gelleral de la prim~ra re-
gión.
Seftor Interventor general del Ejército.




siete cUas de dietas deveDDdas durante 1 ORDEN' DE SAN HERMENE-I los meses de abril y mayo últimos, en ¡ GILDOuna comisi6n del curso de desinfecci6n, ipor eJsargento Hennenegildo M~rol Sermo. Sr.: El Rey (q. D. S.), de.... Escobar, el Rey .(';1. D. g.) se ha servido acuerdo con lo informado por la AIIaID-
loo' acceder a lo solICItado. . blea de la Real y Militar Orden de San
De r~} orden, comunIcada por ~l se- Hennenegíldo, se ha dignado conceder
fior MInistro de la ~e~ra, lo digo a la placa de dicha orden a los jefes de
V. E. pa~ su conoc:llDlento y demás Intendencia comprendidos en la siguiente
efectos. DI(~s guarde a.V. E. muchos relación, que principia con D. Jacinto
afio.. ~Madt'ld 25 de nOVIembre de 1!P7. Pérez Conesa y tennina con D. Emilio
!ti m.- ........ Villarias Llan~ debiendo los que disfru-
Aln'OKIO LosADA 0tn:GA ten pensión de la cruz cesar en el per-I
Señor Ca·tán 1 d Baleares cibo de ésta por fin del mes de la an-pi genera e . tigüedad que en aquella se sefíala.
Selíor Interventor general del Ejército. De real orden lo digo a V. A.R. para
su cooocitIdemo y demú efeétof. Dios
guarde a V. A. R. muchos aftoso Madrid
25 de noviembre de 1!P7.
Selíor Capitán general de la secunda re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
general de la primera región, Direc-
tor general de Instrucción y Adminis-
tración e Interventor general del Ejér-
cito.
MadrId !5 de DO'fIembre de Ie7.-01Iq11e de T4ItúD.
-
Coade- ADtillledad
Empleos NOMBRES con- ADtorIdad qae c1ln6 la








junio de 1918 (C.' L. núm. 169) y real
orden circular de 22 de noviembre de'
1926 (D. O. núm. 265), debiendo perci-
birlo a partir del día primero del pró-
ximo m~s de diciembre.
De real orden lo digo.a V. E. para.
sil conocitniento y demás efectos. Dios'
guarde a 'V. E.' muchos afias. Madrid
2S de noviembre de 1927. .
DUQU& DE TETUÁN
SefiorQlpitán general de la primera re-
gión.




Sefior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la sexta
y séptima regiones y YeÚSuperior. l.1e
'las Fuerzas Militar de Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que-
V. E; cursó a este Ministerio en 18 cid
actual, dando cuenta de baber declarado,
con .carácter pro~sional, de reemplazo.
poI" enfermo, a partir del día 6 del co.-
rriente mea, con residencia en Caltell6n,
al comisario de guerra de primera .cla-
se, D. Ricardo Sanz Adelantado. inter-
ventor del Parque de Intendencia de Se-
villa y de la Pagaduría de Haberes de
la segunda región, el R.ey (que Dios
A'UlU'de) ha tenido a bien confirmar la
dctenñinacióD de V. E. por ajustarse a
lo prevenNlo al las raJes 6rdenes de'
S de iunio de 1905 (C. L. núm, 101)
y 28 4e diciembre de 19'Z1 (c. L. nú-
ExaJlo.· Sr.: El Rey (q.' DI Ir.) ha te- mero 637)· '
nido a bien conceder el premio de efec- De r~l ~rden lo digo a V•. E. p~ra
tividad de.son pesetas anuales,oorres- su conocmuento y demás efectos. D1?S
polldientes al primer quinquenio, al co-, gwlrde a '!'.. E. muchos años. Madrid
misario de guerra ,de··prÍftlera clase, eJt- 25 de nOVIembre de 1927·
cedente en la priJ!1era región, D. Eduar- DtlQm »1: "rETUÁN
do Ferrer PantoJa, 'X a los de segunda. .
clase. D. José Corazón García, inter- Sefior .(;aPltán general de la qumta re-
ventor de la plaza .de ,Ubeda-, y D. Ri- gión. ,
cardo ~o.rtún Covarrubias, interventor, Sefior CaPitán general de la stgunda re-
del servICIO de transportes de esta Cor- Ílf6n _. :' , •.
te, como cOlUPl'endidos en el apar&do . . . . • .





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a' bien disporier que el comisario
de Guerra de segUnda clase, con destino
en el Negociado de ajuste y liquidación
de 'los . CUéI'pos disueltos del Ejército,
<tUe,pre.tll ademú 8erricío en la Sec-
ci6n dto· Intenenaóll de eite Ministerio,
D. Luis Martín Gordo, desempeñe, sin
perjuicio de estos cometidos, el cargo de
mt~or deJa plaza de Aranjuez.
De real orden lo digo a V. E. para
su cooodmit!ftto y 4emú efectos. Dios
guárde'll V. E. 'lnUchos afiOs. Madrid
25 de noviembrl! de- 1'927,
, ., ,DuQUE DE ,TETUÁll'
Sei'íores Capitán general de la primera
.regí6n y Directot~ de Instruc-
ciófty Albnfnistftcilnu'
Señor Inte"~tor geDéial del EjérCito.
ORDEN DE SAN HERMENE-
1
_ . GILDO
. Exdmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
Excmo. Sr.: Conforme ton 10 solici- ,cuerdo con lo informado por la Asam-
tado por el auxiliar de tercera clase del blea de la Real y Militar Orden de San
Cuerpo auxiliar de Intervenci6n Militar, JIermenegildo, ha tenido a bien conce-
D. Lutglrfdo PérezL6J)e%, con destIno tier la cruz de la referida orden, con
en la Intervención miHtar de' Melilla, el antigüedad de 8 de junio último, al co-
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autori· misario de guerra de segunda clase, in-
zarle 'para 'usar' sobre el unifonne la Me- teJ'YltItor de 'l_provincia de Segovia,
dalla de plata de la Cruz Ro;a Espafio- D. Antonio Dudn Muftoz, y coo la ano-
la, de que se halla en posesión. tigüedaci 'de 23 -del mitmo lIIes al de
De real orden, comunicada por el se- igual empleo e 'interventor de la provin-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a .cia de Logrofto, D. Eateban del Campo
V. E~ "para su 'conocimiento y demás ;L6pez, yal oficial primero D. Ramón
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl 'Miró Noriep, con deetino en la lnter-
aftas. Madrid 2S de nO'riembre deJ927. venci6n militar de Melilla.
11 DINIIor ....... De r~l ~rden lo digo ~ V. "R. ~ra
AInONIO LosADA OaftGA ;.u conOCimiento y demás efectos. DI,?s
, guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
Seftor Jefe SUperior de las Fuerzas Mi· 2S de noviembre de 1927.
litares de' Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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E.l. M'¡iIIl'¡" lllli,... ~ T"..,.:·
· • . . . •• .~. (. ~,. I .. ~
SOldado il&Dítario, .F""o J~isa ~I.,.: de. t. Co.,q~de Sa-
nidad Militu._~.. , .
E;; 1"4 iÚIIJ-ú' l"Uf..... ~. 'I..utIdw•.
.-..So,lb~ ~D';':J~"~Peri6~L.de ~ C_f.4IlIlda de Sa-
Jlid:ui -.ilitar de~.
E~ 'l#:' i'"'''i~ Mwu,f,s. l,.
· Soldado. _or..':"~,' AúoDict lle-.
~ "SlÑJO, 4e'" c.n.eManda
dé ~nicJW. Militw·. de LarMhe. !. •
E. z.¡I~~ 11.... Ü
.' ..T~ ; .
. . . ...
Sol"'- "'~"j'~ BopfoS..~.•'._. o_u,' T... S...
Dldacl' .ua. .. en... '" .'
·.So'" ..-Mltuio, J-' ....j;F~,.~,~ '.;
.Otro,I_w.n.~~.~.
la ID". . '. .' ,
· Otro, ~__ y,...·Jl.,~,.. de.
la mÍllma.
O\t'O', Se"-riUof~ Prieto,
de/l_ mili" . . .
· ~ro, f~ ·Abia. Silo, .. la --o
ma.
Otro, Alltcmlo 'Nayero Kuiurota,
de la mIaBa.
. Otro, J- GaliJado~ .. la
misma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ee
ha servielo di.poner que loa indiridua.
del Cuerpo de Sanidad :Militar que
6guran en la li(Uiente relaci.6n, y que
cesan de pi estar IIU5 lIervicios en lu
Intervenciones Miiitares y en l.
Fuerzaa ] aliDanas que le iodican,
causen alta en las fuerz3AI para ha.-
beres y baja en lae de lin haber, de
1.. Comandancias de Sanidad Mili-
Ur a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el
sellar Ministro de la Guerra, lo día->
a V. E. para 10 conocimiento y de-
!deefectOl. Dios .-uarde a V. E.
muchoe años. Madrid 26 ele Do.,iem.
bte de 1937: .
D. Carto. SaJpá R.......
.. Pedro Raíz' Kipd.
... Emilio Nubla \hqaiJo.
Madrid':J6 de nóviaüre • 1911.-
Duque de Tetuáa~
D. Laia del Pino Hnenis, del lex-
to regimiento de ArtiUeria a pie (pla-
za .uprimida), a excedente con todo
el .ueldo en la segunda t'egión (real
orden de 16 de diciembre de J926,
C. L. núm. 446).
. -
D. Aguda EJma Sacian, 4e dia-
poDibte en Melilla, a Jefe denteriDá-





D. Carlos Salgués Rubido, de dis-
ponible en la octava región, al regi-
miento Cazadores de Victoria Euge-
nia, 22 de Caballerla. (F.)
D. Lorenzo Herrero de la Mota, del
primer regimiento de Zapadoree, a
la sexta eomandancla de Intendencia.
(Voluntario.) .
~~ _~ D. Emeterio Caballero Tadeo,' del
-- _. 15 'regimiento de ArtiUeria ligera;:al" ..
. tercero de ArtiUerfa de montafta. (V.)
D. PRDcUco Aroureraa ReyN, del D. Bartolom~ Caldentey Cayero, c!el
WaIl6a ~ JJ.lonta6a Gomera Hierro, primer regimiento de Artillena d~
11, al JWI1.Dlsento ele lafuteria Se-· moata6a, al de Cazadores de' Alellá-
pria. 1!1 (art. ~). . \ tara, 14 de CabaUería (tegundo gru-
po de elC11&drona). (V.) .i
14 1 'I'-.a-m.... . D. Je.ús Euaebio Garda, del "rcér
..... - 1 rteimiento· deArtiUerla de DJOntd&,
D.~ líardD L••o, de a 1* Co1lUiDdaDc:ia ele 'Intendaada de~ - la ....... ~, ~. Larache. (V.)latan -ada eo..a. Hierro, . "
II . Cut. . f :'; -.Aa6". .ov. l. . .
AIrI_. PnsMNl ':::t.:lIü M .1~
. . . . U .4) MI, 2.- ¡ft r••fllír..D·~-c'.del pri. . .'D" 9 Ü .." Ü 1"
... de la tercera olUDd'aa- ..
"..' , al BOIpltat IOUtai.!. V.....m.rio. ..,..des t. •• Alhac:emu. (Y.». '..AIf..... ....- de c:omp1amea&o. D. ;Ba1tuar Púa VeJuco.
D. ILoreIO Camo Alba, acIlCrito
a 1. CapitaaSa ,-.at di la prime- \ V........·........
ra ,....., a 1& Vedca d. Anua de { ,
Tna1l&:' o... . .. :.0.... 1 D. VioeDte Sobrniela MaideÓft.D:~ GUudot Geta.,ed..
al. aJ&'Ca~ I.inl '- 1& 1¡~ ......
.....:Jt:....~~dD'.e146-:=.~-to __DI'. _ D. Valentln Belinch6n Fern6adez.
..... DOw...... 4e 1931.- .., .
D....~. . . .uuclblf IIÍ1K. a.
. ..; . -.' ,', _. ,. '.
Selíores Capitanes generales de la
primen, ~ptima y octava re¡ione•.
Se60Nl Jefe Superior de lu FuenM
Uilitar~ de :Marruecoe e InterTen-
r.r ....eral del Ejhdto.
DESTINOS
E-=-o. Sr.: El Rey <,. D. l.) le
U tenido di8pooer que 01.oiciale.
.Hicos ele la. acalu activa r de
'COmplemento de Sanidad Militar que
Arana eD la 'úguiente relación, que
pincipia con D. Francisco Aroure-
.. Rere. r termina con D. Aul'Ulto
'Granad01 G6mez, pasen destinadoe a
los pantOl que se indican.
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra l. conocimiento y dem. efecto•.
Dioa ,.arde a V. E. mucho. dOI.
MadrW 26 4e noviembre de 1c)z7.
DuQu& DK Ta;uÁJI
© Ministerio de Defensa
D.O.IlÓllL265
!cldade unitari., Julio Carda ADtw..
a, d. 11 Idem {d. de en!a.
Otro, Ambrolio Hernro l4a~, a•
la idem id. de Larache.
En la haria d, LMaclu.
Soldado ordenanza.!. Agustín Rami-
ro Mane(o. de la comandancia de
Sanidad Milit~ de Larache.
Madrid 26 de Dl)viembre de 1927.-
Losada.
1:J de DOYiaabN ~ lP21
--------------
DISPOIIClO' ES ,...1d8dIt dtplDlli__ d.l mismo, baa
de la ~lanJ , lJirec:dHeI '&nenles fallllide. ~ fllbal ~ puntos Q.u....
•• elle lIiaiIIerI H las ndu expraan, 101 Jefea, ofi~lal.et 1 aSlm,.la-
• '1 dos Que fieuran en la siguiente relacIón.
CeI1rakl I Lo que de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, se publica para el
Dirección general de Instrucción. debido conocimiento. Dios guarde a
'/ Administración 1v.. E. muchos. alíos. Madrid 24 de no-
• vlembre de 1927.
BAJAS m Dnaw~
Circula,.. Excmo. Sr.: Según noti- AlrtOlfl0 LoSADA OllnGA
cias recibidas en este Minilteri~ ca las Sdior•..
f~ha
• de 1aI lIdu11cl_





Tf:IIltllte c_el.... D. Pedro Llzallr ucne......................... .. octubre. lcm lMac:he..... ............ Cuidoret Africa. lO.
Oro................ • Oulllermo Oarda LlltD¡O .... , .............. 3OIdem ••• i: Rada!"&. ................ iR~mlellt~Oraytlinu 41.
COI\Iandanle ........ • ffAnds<ri Lucena Serra. • ................. :. 7T·14cm ... l'l ~ B.reelollL•••••••••••••• , lJi.ponlble 4.' R1óD.
Ü1~'ún ............ • I!duardo Tapia RuaDO ro:e la Vrp .......... 11 ldem ••• 1921 Madrid................. Re,¡imlentIJ R~y. •
Al r~z ............ • AIUSI D ferniDdez de .Rlo. Rivero......... 8 Idelll .. ·i l92 IIdem................... Cazldnres "'rica,l.CaplÚD 1I~. R.) ...... • ~aqUln de Quintana M.llIIes•••••••.••••••••. 4 .4em ... '1921 ViJorla. •••••••••••• " ••• Zona "'lava, 33.
Olro................ • rllldaco del Ro..1 Caro..................... 20 Idm!oo. '1921 Mjlar' .••••••..•.•••• Rellml nlo A/UI.50.
Otro................ • feruu40 ku Arana........................ ~_....JAlea de ODa4alra· (Se-
, ~ ................. Dilpollible 2.. Rc¡l611. .
CAIlAW!RfA
Comandlllte........ D. r~ Samlllle¡o Mulllz ... oo .................. 24 octubre. 1 ~¡'drld ................. Reemplazo l." RelllóD.
CapiÚD ............ • ran~iSCO S&D~hez del Ailllla y Meuco••••••.• 8 idem ••• 1927 IColt de HeDlfet (Ma-
Tenlellte (E. Ro)..... • Olelarlo Pemindez OR111eDCI ................
. drtd):••••••••••••••••• R~¡ImlentoLanceros Prlndpc, ".




Caplttu ............ O. Carllll Blanco SOll%...................... oo ... S octubro • 102 ~leIUla •••••••••••••.•••• "'¡ra~clónde C.mpslla de Me1ll1a.
Olt".•••••••••.•.•• • CiDdido UOlualO Vlctorlo.................... 1I Idelll ..... Illl1 el••••• " • • •• ••• • ••• Strvl~IOI y TrnpII de Co.ta y POil-
cl"lI de CeutL
INOZNleROS
Tclculc COI'OlIl1•••• D. R1wdo RcqllClla Marlllla ................... 31 oc:b1bte. 1m Valacla.·............... RcaJlplazo 3.· Re¡lólI.
CARAllNElot
T.nlenlc............ D. Jn6a QarcIa S6Ilcllu........................ 26 ociJJbre. 1m cmerol (acerca)•..••.• Co1l1andancla de <:icerea.
lNVAuoos
TC1Ilculc ............ D. Pedro C'HlGa l.eSpeJ......................... 4 1I0Ybrc.. 1921 ¡'/;CI (Hllelca)...........
Otro .............. • Pedro Oarcla Mena. ..... .. ................. 5 ldem ... ~~ lV~dc1a de Duero••.••.••O.ro.••••••••••••••• • D ,miniO ~nchez Simón..................... S oc ubre. ~Icz Rublo (Ahuerla) ...




D. i:* Tocrl&1lJa=~.~~:"'''''''''''''I 11 actl1bre. 192i BarP ................· IlIleudentl¡ MlIIlIr de la el.. Rql6••
Comlndante mMlco. D. ~~ Alllllcra Sabater.. .......... .. .......... 7 c.ct\Jbre. I~ Iv.leucla................ 2 "OMlpo, 2· Comandanc:la Stnldad.
Capl in DlMlco...... • rauclKo Utrilla Belbd...................... ~ Idem .. 1927 ~ab .................... Dl.pon.ble eDlelmo l.· kea1óD.
r&l1ll'lChJlco lila,.,. • MlI1Iuel Pon¡j¡¡ Amat:........................ 2JlcIIJD ... 1917
1
evilla. .... .. ...... .... ReM1'.".
'.'
OPlCJMAS M1UT~
O'dall.·........... D. ~oaq11ln T~.dO L6pez '" ............. ; .... 8 octubre. 1m. Madrid. ............ •... Capltan!. ,.,.erall." R~ÓII.






Circular. De orden del E%eDle.. Se--
.Ilor MinÍltro d. ~ Guerra, l' pro-
muen al emplee cíe cabOl de come-
tu y de tamborea, a 10. COrDet.. y'
. tamborea Que figuran· en la .igulente-
relaj:ión, con deatino a 10. Cuerpo.
IlIue en la mÍlma se expresan, causaa·
io alta '7 baja ea la il'6ÜDa· retiata
ele c:omiaario.
Di.s «uaroe a V.... muchos ~~0lI.




-..ex4. lt'S • m.
, A 'cabo ele COC'JMtaL
u.acio Jiméftez Aguacil, del' re-
JirnjeDto Saboya, 6, al d. LealiH, 30-
Jesús Jiménez Perrer, siel regimiell'
to Valladolid, 74. al batallón de Ca-
udore. de Alrica, g.
• cabo .. taD1boreL
btll'n Gard. Pilo, del reaimie••
to ~stitta. 16, al de Mallorca, 13.
Timoteo Holgado González, Jel bar
tallón montaAa Antequera. 12, al re--
PDiento Conúitución, ap.
© Ministerio de Defensa
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UUCl6Jf gus S& CITA
Pedro Urdagorln Berroa, al sexto
regimiento de Artilleria a pie.
Juan Yo/ina Gilabert, al tercer re-
gimiento d~ Artillería de Montaña.
Antonio Rosales canejo, al prímer
regimiento de '~'llerla a pie.
Yarcelino Na o MaIloz, al A~ .
timo regimÑlD.to e Artlllerfa a pié.
Andrés Romero Gonúlez, .1 pri-
mer regimiento de Artillena ligo\!!'&.
Domingo Larrarte YartInez, :11 3e-
PIldo rfCÍDÜellto de ArtiDen. d.
lIlODtafia.
Clrc:alar. De orden d" Excmo. st'-
ftor Min~tro de la Guerra, 101 arti-
llerol legundol Cl,ue a continuaci6n
le relacionan. causarán ba;a en la
Eacuela de 'I:iro de Campafta ('.>ri-
mera secci6n), en la próxima -ev:sta
l!e comisario, ., alta en los Cu~rpos
que te indican, de 1011 que prllceden
uno.' y a 101 qae lea corresponue pa-
sar a otros por disoluci6n de loe qae
prDcedlan con arreglo a la. real orden
cir<:ular de J de diciembre último
(D. O. núm. 27"')'
Diol guarde a V.... muchos años.
Ma.drid, 2S de nO'Yiembre de 19~7.
_....•
.AJaeta4aI'...
D. Ma1l1IeI MeI~ndez; Gallardo, del
15 rqrimiento de Artj1Je:rfa lisera. •
la Agrupación de ArtiUeria de ea&Il-
palla de Ceuta. (V.) . .
D. Gabriel ViDaaeera Martos, 'del
regimiento de ArtiDerfa a caballo al
15r~ de AniDa I18era.lv.)
D. JuliÚl IÁI* AbuIo. del páIIIer
Sefior...
rqfmfeato el. ArtIUerfa liaera. al· ... k
to ele .ArtiI1eria a pie. (v.) .
D. Armanclo FcruáDcla San Yar·
tin, del primer resimiento de Artille- ~
na ligera, excedente de plantilla, al l.'
mismo de plantiUa.(V.) ~
Herrador..
D. Santiago Macho Femández, del
segundo regimiento ~ Artillería de
montaña, excedente de plantiUa, al
mismo de plantilla. (V.)
D. JOBé Cordovilla Frutol, de la
Agrupación de Artillería de campaí\a
de Melilla, al 14 regimiento de Arti-
Ueria lii'era. excedente de plantilla.
(Forzoso.)
D. Simón Blanco VanduJciel, del
Tercio, a la Agrupación de Artille-
na de campafia de Melilla. (V.)
D. Pedro Gálvez Broncano, le ex-
cedente en Melilla, al Tercio. (V.)
P'OC'Ja4,or.
D. Jun Rodrl¡ruez Ahumada, del
....... Grupo de Fuernl Reeularea Indíge-
nas de Larathe, ... exetdente de :>Ian-
DESTINOS tilla, al noveno regimiento de Arti-
llera. li¡era, en ipal forma. (F.)
Ctte-a1ar. El excelentílimo eeftor
Ministro ha tenido a bien dilponer GuarnicioDero.
que el personal comprendido en la si·
guiente relación, que principia con el D. Amadeo YartÚle7, Martinez, del
maeltro armero D. Diego Vaquero 16 regimiento de Arti11erfa ligera, ex-
Sbcha y termina con el mantro IÍ- cedente de plantilla, t' mismo de plan-
Uero guarnicionero bastero D. Ama_tilla (derecho preferente). (V.)
deo Marúncz Yartincz, puen a ler. Yadria:as de nO'Yicmbre de 1927·-
vir los dutinos que en la milma te Lo..da. '-,
expreun, verlficindole el alta ., baja &j·IJ,'.,'
correapondiellte en la pr6Jdma rmlta
de Comisario.
Diol ¡uarde a V..•. muchol dos.
Madrid 25 de noviembre de 1927.
..........
AJmmD LoI&D.& OaftGA
O. Die&,o Vaquero Sánchez, del ba-
tallón de Caudon. Afrieá, 16, al re-
gimiento de Infanterfa Mallorca, 13
(Forloao).
D. Juan Auueta Laviada, del ba·
tallón de Cazadora Africa, 18, al re-
gimiento de Infanterla VanadoHd, 7. _
(Voluntario). .
D. Aft«el Centenero Mart!nez, de Sellar...
nuevo ingreso, al batallóa de Cuado-
res Africa, 16. (F). '
. D. Dámaso Garcia Venero de nue-
vo ingreso, al batallón de Cazallores
Africa, 18. (F.)
Se6ot...
ULACI6x gus .. CITA
Santiqo Martín Ortíz. del Pep6lito
de Caballos Semeotales do la tercera
zona (Hospitalet), al de la cuarta lODa.
(Voluntario).
FranciKo Sáncbez Morales, del Depó-
sito de CaballOl Sementales de la cuarta
tona, al de la se¡unda lODa. (F.)
Juan Roca Farera, del de la segunda
tona, al de la ten:era zwa. (Hospitalet)
(FortolO).
Madrid :a..t de noviambre de 1027.-
Losada.
adJario del mea .. cIiciaDbre prmm..
Dio. ,.,. • V.... 1II1ldloe aloe.
MMrill 34 da lI09iaDIln ele IVII.
. ...- .......
.Amomo I...oI.m& OaBGA.
....... , CIfI C*IIIr
DESTINOS
_l..
Circular. De' orden del excela1ti·
siño 6eñcr Mi~istro de la Gnerra,' los
cabos de corndas y de tamborel ;¡ue
figuran en la 6iguiente relación, que
da principiD CDn Manuel EqÑ.DOA
Parodi y termina cvn DominIO l'a·
lazón L6pez, paearin destÍlJladoe a. loe
Cuerpos que en la misma te expre-
san, causando alta y baja ~ la pr6·
xima revista de Comisario.
Dios guarde a V.... muchoa aftos.





Circular. De orden del excelentisimo
selíor Ministro de la Guerra, se destina
a los· cabos paradistas incluidos en lA
si~iente relación. que principia con San-
tiago Martúl Ortil: '1 termina con ]1l1li
Roca Parera. a los establecimieDtos qtle
también se indican, caU!llÚ1do el alta y
baja ~rl"etJl'Oftdienteen Q t'eviIta de Co-
lUtLAtION QC'I. sr. arA.
Caboa de eometu.
, r
Manuel Espinosa Parodi, del ~¡i­
miento Mtlilla, 59, al de SniUa, 33·
Juan Serra Extrañiz, del de Gra·
nalla, 34, al de Melilla, 59·
FraneÍ$Co Bravo Vives. <l61 bata-
116n Caza'dor~ Afrka., 1, al regimien·
lo Granad31, .~4.
Servando ViI::l Suan". del batall&!
Cazadores Afriea, 16, al de Africa, 1
Daniel Alonso Aranzo, del regi-
miento Lealtad, 30, al bat&116n 'Ca·
zadores Africa., 16.
P'rancilco Yoren. Romero, el. 1&
Academia de Infantufa, al rqimiea·
to Murcia, 37.
Miguel Garcia Garcfa, del reeimien.
to España, 46, al de Valladolid, 74-




Francisco S~~chez Gonz'lez, del re
gimiento Pavía, 48, al del Serrallo
número 60.
E5teban Gonz'lez Mirquez, del M
ll'imiel\to Mallnrca, 13, al de Con·
donga, 40.
Antonio L'"renzo Femndez, del
, de ~stitud6n. '9, al de Saboya, 6.
Jos~ Garda Brazalee, del de Serra-
llo, flQ, al de l'81v{a, 48.
J o!~ Martinez V'zquez, del de Es
paña, 46. al del S~rraUo. 60.
. Domingo Palaz6n López, del de Va·
lIadrJlid, 74, al de Eapaña. 46
Madrid 36 de noviembre de 1031.-
Loeada.
© Ministerio de Defensa
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MAESTROS ARMEROS
Sdor...
Circular. De orden del Excmo. !e-
fior Ministro de la Guerra, le nom-
bran maestros armeros de lercera
clase del Ejército, a los alumnol de
la Clcnela afecta a la fábrica de ..r-
mas de Oviedo, D. An¡el Cen~ellcro
Martínez y D. Dámaso García Ve-
nero, asignándolell en su nuevo t:m-
pleo la antieüedad de elta fecha.
Dial euarde a V.... muchos año•.




~.• la ,,. t'm nYleta ..
cemiaariD.
Dio. par4. • V.... muchoe r.!\et.





CIrca1u'. De orden del Excmo. te-
60r Ministro de la Guerra, el Jefe
del re,simien&o de AJlti11eria de Co..
ta núm. 3, delipati UD cometa p;¡ra
prestar IU lerviciol en la Esc.u~la ae
Tiro de Campalia (primera fecció!1);
nrificándose el alta y baja COlTCl-Se6or...
CIrca*. Da ....ea ••1 Kaau. ..
10' MiDiItre •• 1& Guerra, loe Jche
ele loa rqúaientoe 4. AmUuIa • ¡;¡.
primero. tercero, lextO y .~timo. de-
lignarán cada uno .0 artillero le·
gundo que reuna las condicionel
reelamenwiu para el len'icio de
la Elcuela de Tiro de Campaiia l pri~
mera Sección), a la que le incorpo-
rarán con urgencia; caulando el alta
, y baja correspondiente en la )lróxi-
Circular. De orden del Excmo. 5e- ma reTista de comisario.
llar Ministro d~ la Guerra, el artiUe- Diol guarde a V... muchos ,'lilas.
ro segundo del octavo reeimien.o de Madrid 2S de noviembre de 1927·
Artillería a pie, Luis Pérez Rodrl·
euez, pasa destinado a la Escuela de
Tiro de Campaña (primera Sección),
a la que se incorporará con urge;¡"ia;
verificándose el alta y baja correl- Se6or... .
pondiente en la pr6xima revilta de
cnmisario.
Dios guarde a V... muchos ara'.)I.
MadrMl 2S de noviembre de' 19~7.
1':\ .~. bldr. Cnu Crua, al eepa40 ....~~ ·aiUJiento de Artilleria a pi&.
lhrcelo Ramo. Barbajo, al .Apd-~ Q mo regimiento de ArtiUerfa a pie.~~ ¡Z' Juan Pérez L6pez, al tercer : e¡i-'"'. miento de Artilleria a pie.• Madrid, 2S de· noviembre de 1927.~ Losada.
© Ministerio de Defensa
21 ck Dcmembre de 1927 ........
Cole&io de Huérfanos de la ID maculada COlcepci61
----0-0----
BALANCE de Caja con'espondiente al mt$ de la Jtehil.
D~B~ PeIdII CtL HABI!R. PeeetII cta.
-- -,
11'1.574 Por carpeta d.. Sres. Jtfrs y Oficiales •••
.
~enttaa~~or •••••••••. 2~ 8758 26
Por I<em de personal c~vil •••••••.• J .b48 6S
Por alumnos de pa20 .•••••.••• • ••.. 705 00 Por dem ¡le pen, OIIC' ••••••••••••••• 4.11H 50
übrado por Intcndencia Militar(octubre) 19.711$ ~ "'or íl1em de enseñanza. • •• • • • ••• • ••. 9.980 30
Por CU' tu 'ndividualn . • •• •••• e,. 9.ts78 20 Por fdem de cdificio .•••••••••••••••• ()() OJ
Por beneficie dd ¡aLmete del Lol 2Í0. 255 15 Por ídem de víveres .• .............. 3.475 93
Por 'dem de vestuario ••••••••.•••••• 1.554 45
·'or 'dcm de ga'los generales........ ..59 40
t lásb.Dc:ía en caja ~lÍn detalle .••••••• 172.238 ~7
Sllman .. ........ ·1 ---- -2l2.190 66 SumarL •••••••• ,, :lOl.l90 (lO
!
oeTALLe oe LA exISTeNCIA eN CAJA Pne1lII 01.
--
En papel del t:.lt.do....... . . •. ••.••••••••••.••.••••.••••••• 88.M4 77
En Cuenta corriel.t" del Banco de E.paña.. •••••••.••• • o o o' o • 8.i89 55
} n ~~~n'a COI' !cllte del BaRlo Hipl.'ecario... • •.•• o ••••• o o •• !().415 20
AntlC1pos d rClnt~rar.. . • • • • •• ••••• •• • •••.••.•••.•.••••••• 3.4b2 14
fiannl (teléfono) .••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 75 00
Abonarrfo por cobrar..••••.• o •• o ••••••• ..................... 64'" 40
1\epó~itol en p..pc:.1. ••••••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••• ~ 43.2'10 00
Mctábco t.n Caja. ••••••••••• ••••••••.•••••••••••••••••••••• 7'12 ~1
i
-Tot~ tlZllaJo o o o •• o o • o o • o 172 238 57
....Ilmero de IOdo. en el dia de la fec.











Ndmfto 'J .rtaacfólI d. lo. lIaá1ano. a ce"o d. la AIoclacllSa ea el die de la fecba
COLWIAOOI
I!n .et.d~·CO:'16D <.cm ~'16D 111'" mllJta- SlD pelllI6a ' TOTAl.Ea el Col.' !!D AJcaU o lDarla acolar res'lAfmauaVarones Hembr..
48 28 130 20
••
32 I 262
Cbaml1'tfll de la R.- 31 de t1dubre de 1027.-f.l Jefe del detall, Mdzimo ClJeno.-V.o B.o-l!l Ca.oue! Di-
~or, Cord6ft.
© Ministerio de Defensa
